














 تقديرو ال شكركلمة ال
 
والصالة والسالم على أشرف وحده احلمد اهلل رب العاملني بنعمتو تتم الصاحلات، 
 األنبياء واملرسلني وعلى آلو وصحبو أمجعني. 
 تدريسىذا البحث من الشروط للحصول على شهادة البكالوريوس يف قسم 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان، علوم التعليم و  ويةاللغة العربية يف كلية الرتب
يف ترقية مهارة الكالم لتالميذ الصف   Role Playingتطبيق طريقة  ووو"  مب
  . احلادي العشر يف املدرسة العالية معهد داراإلستقامة حوتا بادنج بادنج سدمبوان 
بإذن اهلل عز وجل مع توجيهات من  الباحثة تطلع ان ىذا البحث لن تتحقق
، ثىذ البحملن ساعد يف إمتام اتقدم الشكر اجلزيل نسى أن أ الا و وارشدامه نياملشرف
 إىل:  خاصة
علي  واملشرف الثاين ،احلاج عبد الستار داوالي املاجيسرتالدكتورندوش األول  .املشرف١
استعداد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدمي  اكانأسرون لوبيس املاجستري  
 اإلرشادات والتوجيهات يف أعداد ىذه البحث. 
أستاذ الدكتور احلاج إبراىيم  سيدمبوان. رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج ٢
 سريجيار املاجستري. 
 . رئيسة كلية الرتبية وعلوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان٣
 .دكتورة ليليا ىيلدا املاجستري
. رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و علوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية ٤
 .املاجستريالدكتور احلاج  نورفني سيهوتنج  احلكومية بادنج سيدمبوان
  
 . رئيس املكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان يوسري فامحي املاجستري٥
 الذي يساعد يف امتام ىذا البحث. 
 مدير سيد زين الدين عاريفني املاجستري، و احلاج حممد أنوار ناسوتيون رئيس املعهد .٦
 دار إلستقامة ، وكاتب الدوارية، واملدرسني.  املعهد
 تيأسرا سرياجر.  عثمان حراحب و والديت والدي ىلإ. خصوصا ٧
 .اللغة العربية تدريس. أصدقاء يف قسم ٨
. اىل اصدقائيت يف اهلل )سييت أكملية ريطنج ،ليند ليستاري، مششية حاسيبوان، سييت ۹
 خدجية،حارتري موقطى(عرفة ، ريكا رمحاوان، 
 عسى اهلل تعاىل أن يهدينا سبل السالم واهلل اعالم بالصواب.  ا ري خأو 
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  مسألةخلفية ال . أ
التواصل مع األخرين. يف  جتماعية ال يستطيعون العيش بدونا البشر كائن
يكون البشر أذكياء التواصل مع اللغة جيدة. ألن اللغة  التفاعالت اإلجتماعية، جيب أن
نظام و ىذا يعين أن اللغة تشكلت من قبل عدد من العناصر اليت يتم نقشيها ىي 
. اللغة ال عملاللغة مهمة جدا للتعلم يف ال  ،بشكل دائم و ميكن التحقق من صححتها
عندما ال يبدو أن البشر يتكلمون كثًنًا، فهم .ميكن فصلها عن البشر وتتبع يف كل عمل
اللغة ىي أداة تستخدم يف تشكيل أفكارىم ومشاعرىم ال يزالون يستخدمون اللغة ألن 
ورغباهتم وأفعاذلم. األدوات ادلستخدمة لتأثًن على اجملتمع نفسو. اللغة ىي عالمة 
 ، ، سواء كانت جيدة أو سيئةواضحة على الشخصية
مل اليت تعوق عملية التعلم م والعواتعلم وادليلفهم أنشطة وعمليات التعل
ة التعلم ن إىل فهم العديد من نظريات التعلم.يتيح فهم نظري، حيتاج ادلعلمو السلس
، . باإلضافة إىل ذلكلتالميذم تعلم االتنبؤ بنتائج التعلم ووضع فرضيات لتقد للمعلم
 .حسنللمدرس إدارة التعلم بشكل أ مبساعدة النظرية وادلفاىيم ومبادئ التعلم ميكن
 ى يف كتابو كما يلي : ل سيف ادلصطفكما قا
            Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi 
dengan  orang lain, dan  untuk menyampaikan ide- ide yang ada di dalam fikiran 
baik diekspresikan melalui ucapan atau tulisan. Sesuai kodrat yang telah dimiliki 
manusia, pada diri manusia tumbuh  suatu kecendrungan untuk selalu 
menggunakan segala sesuatu dengan daya guna dan hasil guna yang relatif cukup 
tinggi, termasuk di dalam nya penggunaan bahasa sebagai alat     komunikasi.
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اآلخرين، و نقل األفكار اللغة ىي آلة االتصال اليت تستخدم لتفاعل مع أي: 
وقفا للقدرة ادلوجودة لدى  .اليت يف الذىن، سواء أكان يعرب عنها بالكالم أو الكتابة
لغة ال ةقصى اإلمكانية، فمنها استخدامكل شيءأ  ماإىل استخد رغبةاإلنسان، ولو 
 .االتصال آلةبوصفو 
Dalam kehidupan sehari-hari alat yang sering digunakan untuk 
berkomunikasi adalah bahasa, baik berupa bahasa tulis maupun bahasa lisan. 
Sebagai sarana berkomunikasi tentunya bahasa memiliki fungsi berdasarkan 
kebutuhan seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar. Bahasa Arab sebagai 
bahasa asing di Indonesia menduduki posisi yang sterategis terutama bagi umat 
Islam.  Hal ini bukan karena bahasa Arab digunakan sebagai ritual keagamaan, 
namun tujuan pembelajaran bahasa Arab secara umum adalah agar siswa mampu 
menguasai empat keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan 
berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis. Sebagai salah satu 
keterampilan berbahasa, keterampilan berbicara merupakan salah satu jenis 
kemampuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab
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ىي اللغة، سواء يف اليت غالبا ما تستخدم للتواصل  يف احلياة اليومية األداةأي: 
وسيلة للتواصل، باالطبع اللغة لديها و ظيفة تقوم لغة ادلتكتوبة و اللغة الشفوية. شكل ال
لك يطلب من كل إنسان أن يكون ذل  حتياجات الشخص، بوعي أو بغًن وعيعلى ا
و ادلهارة يف التقاط ادلعلومات ماىرا يف التواصل ومهارة يف التعبًن عن األفكار و ادلشاعر 
اليت مت احلصول عليها، و كذالك ادلهارات يف نقل ادلعلومات الواردة. تواجو احلياة البشرية  
كل يوم يف سلتلف األنشطة اليت تتطلب مهارة الكالم، ادلثال : يف البيئة األسرية يتحدث 
 األطفال أنفسهم. مهارة احلوار دائما بٌن األب و األم والوالدين واألطفال والواصل بٌن
الكالم ىو واحد من أنواع ادلهارات اللغوية اليت جيب حتقيقها يف اللغة العرابية، التحدث 
 ىو الوسيلة الرئسيية لتعزيز التفاىم ادلتبادل والتواصل ادلتبادل باستخدام اللغة كوسيلة.
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يها خاصة موضع اسرتاتيجي ف حيتل  ، إندونيسي اللغة العربية لغة أجنبية يف 
ولكن أىداف ، للمسلمٌن. ىذا احلال ليس بسبب اللغة العربية مستخدمة يف شعائرالدين
متقن يف أربع مهارات، وىي مهارة يذ التالمتعليم اللغة العربية عموما ىو جعل 
االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. ومهارة الكالم واحدة من 
 حتقيقها يف تعليم لغة العربية.مهارات اليت نريد 
ألن الكالم جزء من ادلهارات اليت مهارة الكالم ىو أىم ادلهارات يف اللغة 
يتعلمها التالميذ لذالك تعترب مهارة الكالم جزءا أساسيا من تعلم لغة أجنبية. يف تعلم 
دام مهارة الكالم اليت تركز على زلتوى و ادلعىن يف تواصل الرسائل شفيها ميكن استخ
أشكال و أساليب سلتلفة.وفقا دلستوى إتقان ادلهارات اللغوية اليت ميتلكها التالميذ. 
كية بعوامل سلتلفة مهارة الكالم لتوصيل السائل شفهيا لألخرين يتأثر استخدام اللغة احمل
ميكن أن نشًن إليها عمليا و ىي النطق والتجويد واختيار الكلمات و بنية الكلمات 
 يات الكالم و كيفية بدء احملادثات و ادلظهر. واجلمل و نظام
ىدف مهارة الكالم ىو وسيلة للتفاعل مع األخرين و فهم ما يريده أما فا
ادلتحدثون يبدأ ىذا التعلم بعد أن يعرف التالميذ صوت احلروف العرابية و يعرفون الفرق 
  3خصائص أنشطة الكالم الناجحةبٌن أصوات احلروف ادلختلف. 
 يتحدثون كثًنالتالميذ  . أ
 التالميذ يشاركون كلهم باألنشطو . ب
 احلوافز عالية والرغبة باحلديث قوية . ت
  لغة التالميذ مقبولة . ث
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عبد انرحًٍ بٍ إبراهيى انفىزاٌ، إضاءاث ) نًعهًي انهغت انغربيت نغير انُاطقيٍ بها(، انرياض،  





Sebagai  upaya  untuk meningkatkan kemampuan berbicara  
(muhadatsah)  siswa  pada   mata pelajaran bahasaArab, diperlukan strategi dan 
metode pembelajaran yang tepat dan efektif, menyenangkan dalam aktivitas 
pembelajaran, dan dalam hal ini peneliti memilih metode role playing. Karena 
Role Playing merupakan salah satu metode pembelajaran Cooperative Learning. 
Metode Role Playing (bermain peran) adalah suatu metode pembelajaran dimana 
siswa berperan atau memainkan peranan dalam dramatisasi tentang suatu tema. 
Role Playing atau bermain peran adalah sejenis permainan gerak yang di dalam 
nya ada tujuan, aturan. Role Playing juga merupakan suatu cara penugasan 
bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa.
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لتحسٌن القدرة على الكالم )زلادثة( التالميذ يف الدرس اللغة العرابية، ىناك   
حاجة إىل اسرتاجيات و أساليب التعلم ادلناسبة والفعالة، شلتعة يف أنشطة التعلم، و يف 
واحد   role playing. ألن  role playingىذه احلالة ختتار الباحثة الطاريقة 
طريقة التعلم حيث يلعب ىي  role playingمن طروق التعلم التعاوين. الطريقة 
ىو نوع من لعبة role playing دورا أو يلعب دورا يف دتثيل ادلوضوع.  ذالتالميا
وسيلة لتعٌن ادلواد مادة  ىي  role playingاحلركة اليت يوجد فيها ىدف، حكم.
 و تقديرىم. تالميذالدرس من خالل تطوير خيال ال
يف ادلمارسة العملية إشراك العديد من التالميذ   role playingالطريقة 
الذين سوف جيعلهم سعيد للتعلم و إضافتة قيمة ىي ميكن أن تضمن مشاركة مجيع 
الطالب و توفًن فرص متساوية اإلظهار قدرتو على العمل معا لتحقيق النجاح، ألن 
هتتم طريقة أداء الدور يف تطبيقات ادلمارسة مبشاركة  فيها األلعاب و جتربة شلتعة.
التالميذ النشطة يف عملية التعلم حبيث ال ميكن أن حتدث عملية استعاب ادلعرفة واخلربة 
لذالك من خالل ىذه الطريقة من ادلتوقع أن يتمكن إال عن طريقة تنشيط التالميذ، 
تصال متبادل شلا جيعل التعلم أكثر ادلدرس من إثارة انتباه التالميذ حبيث يكون ىناك ا
 إثارة لالىتمام و أكثر حيوية. 
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ىذه الطريقة يؤكد على العالقة بٌن ألفراد و ألشخاص األخرين ىذ النموذج ىو 
. الفوائد اليت ميكن اختاذىا من ىذه الطريقة ىي أكثر يف عملية التفاوض اإلجتماعي
تعبًنات عن ادلواد اليت يتعلموهنا غًن واعي ادلمارسة اخلفية حيث يستخدم التالميذ 
يشمل أيضا عددا كبًنا من التالميذ و ىو مناسب للفصول الكبًنة و ميكن أن يعطى 
ألن ىذه الطريقة ىي لعب و التالميذ حيبون لعب، يفرحون التالميذ  التالميذ شلتعة
 بالعب الن لعب حياة التالميذ. 
نفسهم على فهم و تذكر و نقدر ومزايا من ىذه الطريقة ىي التالميذ تدريبون أ
ادلبادرة و زلتويات القصة اليت جيب أن تلعبها سيتم تدريب التالميذ على أخذ زمام 
ميكن تنمية و رعاية عمل ادلدارس الثانوية بٌن الالعبٌن بقدر اإلمكان، حيصل التالميذ 
جيابية من على عادة قبول و تقسيم ادلسؤولية مع األخرين شلا يؤدي إىل وجود استجابة إ
التالميذ البطيئٌن واألقل قدرة  و حتمس أيضا و ميكن رعاية ادلواىب لدى التالميذ 
  حبيث تتيح ظهور بذور الدراما ادلدرسة. 
اليت يتعٌن على ادلدرس القيام هبا، عند تطبيق أساليب التعلم  خطواتبالنسبة لل
 .dari  Shaftel, Eمن خالل اقتباس  role playingباستخدام أساليب 
Mulyasa  أن تشمل مراحل تعلمrole playing  :تسخٌن اجلو و حتفيز 5ما يلي
 تالميذال
 اختيار الدور  . أ
 ترتيب مراحل الدور  . ب
 حتضًن ادلبعوث  . ت
 يف ىذه ادلرحلةوصف   . ث
 ادلناقشة والتقييم  . ج
                                                           
في اندرس انهغت انعرابيت فصم أول يفتاح فالح في ترقيت يهارة انكالو  role playingديٍ أرياَتي، تطببق طريق  5





 إعادة توصيف كرر اللعب  . ح
 شة و تقييم ادلرحلة الثانيةمناق . خ
 النتائجتبادل اخلربات واستخالص  . د
الواقع يف رلال العديد من ادلعلمٌن الذين ما زالوا مواليون تقليديا لطريقة احملاضرة 
وسائط التعلم اليت يف عملية التعليم و التعلم. و كثًن من ادلدرسون غًن مهرة يف اختيار 
تكون قادرة على دعم عملية التعلم و يرجع ذاك إىل افتقارىم إىل ادلعرفة بالطريقة و 
 التعلم.  وسائل
ص القدرة على الكالم ) احملادثة ادلشاكل و ىي نق تمن ادلالحظة الباحثة وجد
. من ار اإلستقامة حوتا بادنج يف الصف احلادي عسرادلعهد د الدرس اللغة العرابية ( يف
ليس ىو التالميذ نشاط نتائج الباحثة يف أنشطة ادلراقبة الذي مت منذ بعض الوقت، 
مالحظة ذلك من عدم إىتمام التالميذ با لتعلم ، قلة احلماس األمثال و ميكن 
و شلمن ىذه مشكالت يسبب با  غًن متحمسٌن و أقل نشاطا يف التعلم  التالميذللتعلم،
 .الطبيبق الطريق غًن مناسب
من نتائج ادلقابالت مع ادلعلمٌن يف رلال دراسات اللغة العربية، ال تزال قيمة   
. يف حٌن ٥5البالغة  KKMة منخفضة وىناك أيضا أقل من قيمةاللغة العربي التالميذ
من ۰۱و التالميذ الذين ينجحون يف التعلم  ،٥5ىي  KKM أن قيمة اللغة العربية
 . فإن وصل إىل ذاك احلد سأقف عنده 88 %غاييت يف ىذا البحث أن يبلغ . و ۷۲
وىذا . ال يزالون لديهم فهم منخفض للدروس العربية التالميذ وىذا يوضح أن  
يف عملية  مل يتطور وأيًضا سبب اخنفاض التالميذمهارة الكالم يعكس بوضوح مستوى 
رؤية مظاىرة ادلعلم، يكتب شرح ادلعلم وإلجابة على التعلم يستمع الطالب فقط، 
اليت  يف اجلاريب، ال يتم إعطاء التالميذ الفرصة للمشاكرة بنشاط أسئلة ادلمارسة
 ٥أجراىا ادلعلم. و ادلعلم يوفر فقط التعلم و تسليم ادلواد ادلواد باالطريقة احملاضرة.
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من العوامل اخلارجية   يعينناتج عن عدة عوامل،  تالميذ ىذا النقص يف قدرة ال
ليكونوا قادرين على  تالميذوالعوامل الداخلية. واحد من العوامل الداخلية وىي حتفيز ال
. العوامل اخلارجية ىي طرق التعلم يف الفصل منخفضةواستخدام  اللغة العربيةالفهم 
 .التالميذ واليت تعترب أقل جاذبية للطالب، حبيث ال يظهر الدافع لدى
أنظر الوصف أعاله، شعرت الباحثة باإلىتمام بإجراء البحوث يف ادلعهد دار 
الباحثة تريد إجراء حبث بادلوضوع " الطريقة غًن ادلناسبة،  اإلستقامة. ترى الباحثة أن
صف الحادي اللتالميذ مهارة الكالم رقية ت في  role playing طريقةتطبيق 
 "بادنج سدمبوان  إلستقامة حوتا بادنجادار  معهد في المدرسة العالية (IPS)عشر
للتغلب على ميكن استخدامها يف تعلم   role playingمن ادلميزات طريقة 
( )زلادثةادلشاكل ادلختلفة اليت حتدث. منها ادلشاكل اخنفاض القدرة على الكالم 
 دار اإلستقامة. مدرسة العالية  يف الصف احلادي عشر يف  تالميذال
 مشكالت البحث  . ب
 مذكور، فتظهر لنا ادلشكالت اآلتية: بناء على خلفية البحث
 .منخفضة التلميذلدى  باللغة العرابية هارة الكالمم. ۰
 يف عملية التعليم.لتقلديةالطريقة ايستخدم حيتمل احتماال راجحا ادلدرس.۷
 .مازالت منخفضة التالميذاللغة العرابية رغبة تعلم و دوافع. 3







 البحثتركيز   . ت
مركز يف وجو فحدود البحث ىو  ادلذكور، مشكالت البحث بناء على  
تطبيق طريقة األلعاب و دتثيل ادلواقف يف ترقية مهارة الكالم لتالميذ يف صف 
 احلادي عشر معهد دار اإلستقامة.
 معانىمصطلحات   . ث
مسائل ادلصطلحات ادلستخدمة يف ىذه البحث، حددت الباحثة   لفهم  
 ادلصطلحات كما يلي:
1. Metode adalah cara mengajar yang digunakan oleh pengajar dalam 
sebuah proses pembelajaran bahasa agar tercipta tujuan yang ingin 
dicapai. Ketepatan seorang pengajar dalam memilih sebuah metode 
akan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran tersebut
: أي 7
يف عملية تعلم اللغة  درسادلالطريقة ىي طريقة التدريس ادلستخدمة من قبل 
يف اختيار طريقة سوف حتدد إىل  درسخللق األىداف اليت يتعٌن حتقيقها. دقة ادل
 حد كبًن صلاح الدرس. 
2. Role playing adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari aktual 
atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang.
8
 
من احلدث الفعلي أو الذي  جزأالتعلم األلعاب و دتثيل ادلواقف ىو طريقة : أي 
 قد يظهر يف ادلستقبل. 
3. Meningkatkan adalah menaikan, mempertinggi atau memperhebat.9 
Jadi meningkatkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
mempertinggi kemampuan siswa dalam berbicara (muhadatsah). 
رفع أو تعزيز أو تكثيف. لذلك زيادة ادلقصد يف ىذا البحث ىو أي: زيادة 
 .تالميذزيادة إتقان مهارة الكالم ) احملادثة( ال
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4. Kemampuan berbicara merupakan suatu keterampilan menyampaikan 
pesan secara lisan. Penggunaan bahasa secara lisan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yang secara praktis bisa disimak, yaitu pelafalan, intonasi, 
pilihan kata, struktur kata dan kalimat, sistematika pembicaraan, isi 




أي: مهارة الكالم ىي عبارة عن ادلهارة يف نقل ما يف الذىنباللسان.  
خالل: ميكن مساعها إمجاال من استخدام اللغة الشفوي تتأثر  فيو عدة  العوامل اليت
ملة، وموضوع احملادثة، وصلب احملادثة، النطق، واللهجة، واختيار الكلمة، تركيب اجل
 وكيفية االبتداء واالنتهاء من احملادثة، وكذلك اذليئة.
 role playing طريقة باستخداممهارة الكالميف  ختصيص ىذا البحث 
اللغة العربية بنطق صحيح وذلجة  قادرين التكلمب التالميذ تجعل واذلدف فيو
ذىنهم باذليئات ادلناسبة، بدون شعور احلياء فصيحة، مع استطاعة على تعبًن ما يف 
 واخلوف من األخطاء.
 البحث مسألة . ج
ىل بتطبيق   ىييف ىذا البحث  مسألةادلذكورة، فا بناء على اخللفية  
يف  تالميذلرق ي مهارة الكالم )زلادثة( تميكن أن  role playing  طريقة












 أهداف البحث . ح
إمكانية  عرفةمادلذكور، أىداف ىذا البحث  بناء على أسئلة البحث
يف لتالميذ يف ترقية مهارة الكالم )زلادثة(  role playing بتطبيق طريقة 
بادنج  بادنج ىوتادار اإلستقامة معهد   مدرسة العاليةعشر صف احلادي ال
 .سدمبوان
 البحثفوائد  . خ
 بشكل عملي .1
 إلضافة البصًنة وادلعرفة للبحث. . أ
تلبية متطلبات واستكمال ادلهام للحصول على درجة الباكولريوس يف  . ب
يف كلية الرتبية و علم التدريس يف قسم تدريس اللغة  (S.Pd)الرتبية 
 العربية.
 بشكل نظري.2
أن  جيبريقة  تطبيق طالعريب ادلتوقع يف ادلدرسمسامهة من الفكر إىل  . أ
يكون وفقا حلالة و حالة الطالب حبيث ما يتم نقلها دائما تذكر من قبل 
 . تالميذال
 اعتبار يف سياق تغيًن طريقة تطبيق التعلم لتحسٌن نوعية التعليم.ب.










 مؤّشر البحث . د
 فمؤش ر البحث كاآليت:بناء على أسئلة البحث ادلذكورة، 
 . مهارة التالميذ يف نطق الكلمة بلفظ واضح و ذلجة صحيحة.۰
 قدرة استعاب ادلفردات يف دتثيل الكالم مناسبا مبدة الدراسية.. ۷
. طالقة التالميذ يف دتثيل الكالم باذليئات ادلناسبة، بدون شعور احلياء 3
 واخلوف من األخطاء. 
 القيمة أوأعلى من متوسطجيب حتقيق القيمة على األقل من متوسط 
(KKMمن ىذه . إذا زاد ىذا اإلجراء ٥5تالميذلل (، حيث تكون قيمة
 ووصل إىل قيمة، يتم إهناء الدورة. الطريقة 
 البحثنظام  . ذ
ليكون إعداد ىذا االقرتاح أكثر منهجية وتركيز فالبحث منقسم على األبواب 
 اآلتية:
 قدمة اليت حتتوي على خلفية البحث ومشكالت البحثالباب األول: فيو ادل
وأمهية  وحدودالبحث ومصطلحات البحث وأسئلة البحث وأىداف البحث
 البحث.خطوات و  البحث ومؤشر البحث
وفرض  ودراسة السابقة وإطار التفكًن لثاين: حيتوي على اإلطار النظريالباب ا 
 العمل.
كان البحث وشخص م البحث الذييحتوي على وقتوالباب الثالث: منهج 






نتائج  عمل ثحبحث اليت تضمنت وصفا إلعداد البالباب الرابع: نتائج ال
 مناقشة نتائج البحث. العمل




















   (role playing)طريقة . ۱
 :طريقةال تعريف . أ
Metode adalah upaya mengimplementasikan rencana yang sudah 
disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 
secara optimal. Metode juga dapat diartikan sebagai cara untuk 
mempermudah pemberian pemahaman kepada anak didik mengenai bahan 
atau materi yang diajarkan.
1
 
ىي جهد على تطبيق اخلطط اليت مت ترتيبها فيأنشطة حقيقية  طريقةأي : ال
 بأهنا طريقةمهحققا بشكل منتظم. وديكن أيضا تفسَتال ليكون اذلدف الذي مت إعداد
 هم التالميذ إىل ادلوضوع أو ادلواد اليت تدرس.وسيلة لتسهيل ف
Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran 
berperan  sangat penting. Keberhasilan implementasi sterategi 
pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode 
pembelajaran, karena suatu sterategi hanya mungkin dapat 
diimpelementasikan melalui menggunakan metode pembelajaran.
2 
أي: ولذلك، فالطريقة ذلا الدور ادلهمة يف عملية التعليم. صلاح تنفيذ إسًتاتيجية 
ألن اإلسًتاتيجية إمنا ديكن  التعليم يعتمد على كيفية ادلعلم يستخدم طريقة التعليم؛
 التعليم.  فيذىا باستخدامةطريقةتن
بناء على ذلك التعريف، فيمكن أن نقول بأن الطريقةىيأسلوب الذي يستخدم ادلعلم 
إليصال مادة التعليم لتالميذلكي يكون التالميذيفهم الدرس بسهولةوجيدوحيصل على 
 الغاية ادلطلوبة منالتعليم.
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ار ذلا رلموعة من القوانُت األلعاب التعلمية ىي أنواع من األنشطة احملاكة اإلط
اليت تنظم سَت اللعب، و يشًتك فيها عادة اثنُت أو أكثر من الدارسُت للوصول إىل 
أىداف تعليمية سبق حتديدىا. و يدخل يف ىذا التفاعل عنصر ادلنافسة و عنصر 
الصدفة و ينتهي اللعب عادة بفوز أحد الفارقُت. و من أمثلتها البسيطة لعب الكلمات 
لعبها فريقان للتعرف على الكلمة أو تكوين اجلمل و منها اللعب احلسابية لتعلم اليت ي
ادلنطق الرياضى. و يالحظ يف ىذه األلعاب التعليمية أهنا ال حتاول تقليد موافق واقعية 
 من احلياة. 
Metode role playing disebut juga sosiodrama maupun bermain peran. 
Metode role playing  adalah metode pembelajaran bermain peran untuk 
memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, 
permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah 
kenakalan remaja, kekeluargaan dan lain sebagainya.
3 
 sosiodrama role, لعاب و التمثيل ادلواقف أيضاأي: و تسمى طريقة األ
playing   .ىي طريقة لتعلم لعب األدوار حلل ادلشكالت ادلتعلقة بالظواىر اإلجتماعية
ادلشاكل ادلتعلمقة بالعالقات بُت البشر مثل مشاكل جنوح األحداث، األسرة و ىلم 
 جرا.
تماعية و لتطوير قدرة تستخدم ىذه الطريقة لتوفَت فهم و تقدير ادلشاكل اإلج 
، يكون التالميذ مشروطُت مبواقف معينة  role playingيف  على حلها. تالميذال
خارج الفصل، على الرغم من أن التعلميتم يف الفصل. بااإلضافة إىل ذاك، غالبا ما 
لنشاط حيث يتخيل ادلتعلمون أنفسهم كما  شكال من أشكاال role playingيكون 
لو كانو خارج الفصل و لعبوا دور األخرون.  ىذه الطريقة ينصب الًتكيز على ادلشاركة 
 العاطفية وادلالحظة احلسية يف مواقف مشكلة احلياة احلقيقة. 
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طرح األسئلة يتم التعمل مع التالميذ مواضيع للتعلم، و شلارسات اللغوية ينشط 
مع األصدقاء يف مواقف معينة. التعلم الفعال يبدأ من بيئة تركز على التالميذ.  و اإلجابة
عالوة على ذاك، فإن مبدأ التعلم يفهم حرية التنظيم واالحًتام، قرارات مشًتكة، سوف 
يكون التالميذ أكثر صلاحا إذا مت إعطائهم الفرصة للعب دور ادلداوالت، قم بأكثر 
تتمكن من إتقان ما يتعلمون نو بسهولة من خالل القيام  األصوات و قبول اذلزدية حىت
 هبذه األنشطة وادلشاركة الفعالة.
Sedangkan Istarani mengatakan bahwa “bermain peran merupakan suatu 
kegiatan pembelajaran yang menekankan pada kemampuan penampilan peserta 
didik untuk memerankan status dan fungsi pihak-pihak lain yang terdapat pada 
kehidupan nyata”.
4
 Dengan menggunakan metode role playing ini peserta didik 
dapat mendramatisasikan tingkah laku dan gerak-gerik wajah seseorang dalam 
memerankan suatu hubungan sosial dalam masyarakat.
5
 
ىو نشاط تعليمي  قال استاراين ذاك  " األلعاب و التمثيل ادلواقف أي: بينما
على الظهور للعب دور ووظائف األطراف األخرى يف احلياة  التالميذيركز على قدرة 
دتثيل سلوك و  التالميذىذا، ديكن    role playingاحلقيقية " باستخدام طريقة
حركات وجو ادلرء يف التمثيل عالقة إجتماعية يف اجملتمع. ديكن أن نستنتج أن طريقة 
role playing   ىو الطريقة لعب األدوارا يف تشجيع مستوى الفهم واخليال لدى
 يف إظهار مشكلة يف احلياة اليومية حبيث ديكن حتقيق ادلادة اليت مت تدريسو. التالميذ
ام بشيء معا مبساعدة بعضهم البعض يف فريق واحد، لذالك ديكن ببساطة القي 
تفسَت ىذه الطريقة على أهنا تعلم متبادل دلساعدة بعضنا البعض يف التعلم والتأكيد من 
أن اجلميع يف اجملموعة حتقيق ىدف أو مهمة زلدد سلفا و باالتاىل ديكن فهم أن 
مع يعمل هبا التالميذ بغرض التعلم ينطوي على تقنيات جت األلعاب و التمثيل ادلواقف
 أشخاص. ٥-٤معا يف رلموعات صغَتة تتكون عادة من 
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اذلدف الرئيس يف ىذه الطريقة ىي أن يتعلم التالميذ يف رلموعات مع أشخاص 
أخرين للتعبَت عن أفكار ىم من خالل التعبَت عن ارآئهم يف رلموعات.يف ىذه الطريقة 
 ٦وا أكثر مهارة يف تصوير أو تغيَت عما يعيشون.يتم تدريب التالميذ على أن يكون
جيب أن نتذكر أن عملية التعليم والتعلم للمدرس جيب أن حتاول غرس موقف 
للتالميذه. مبعٌت أنو جيب التعبَت عن األجواء الطبقية بطريقة ديكن أن تعزز دديقراطي 
التعاون ادلعتادة. جيب الشخصية الدكمرايطية للتالميذ حىت يتم توقع جو منفتح بعادات 
أن يكون التالميذ قادرا على قبول آراء التالميذ آلخرين، مثل إبداء أحد التالميذ رأيو مث 
يستمع التالميذ اآلخرون إىل موقع األخطاء أو أوجو القصور أو نقاط القوة. إذا كانت 
تدريب يف ىذه الطريقة يتم إضافتها مبوافقة مجيع األعضاء. ىناك أوجو قصور، فيجيب
 عما يعيشون. على أن يكونوا أكثر مهارة يف تصوير أو تغيَت  التالميذ
b. Kelebihan dan Kekurangan Metode Role Playing  
Ada beberapa Kelebihandari metode ini,ialah: 
1. Simulasi dapat dijadikan bekal siswa dalam menghadapi 
situasi yang sebenarnya, baik dalam kehidupan keluarga, 
masyarakat, maupun dalam dunia kerja. 
2. Simulasi dapat memupuk keberanian dan kepercayaan diri 
siswa. 
3. Memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 
diperlukan dalam menghadapi berbagai persoalan dalam situasi 
sosial yang problematis. 
4. Simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses 
pembelajaran. 
5. Siswa melatih dirinya untuk memahami, dan memngingat isi 
bahan yang akan didramakan. 
6. Kerja sama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina 
dengan sebaik-baiknya. 
7. Bahasa lisan siswa dapat diasah menjadi bahasa yang baik agar 
mudah dipahami orang lain
7
 
Sedangkan kelemahan metode ini antara lain:  
1. Pengelolaan yang kurang baik, sering dijadikan sebagai alat 
hiburan, sehingga tujuan pembelajaraan menjadi terabaikan. 
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2. Faktor psikologis seperti rasa malu, dan takut sering 
mempengaruhi siswa dalam melakukan perannya.
8
 
3. Sebagaian besar anak yang tidak ikut bermain peran mereka 
menjadi kurang kreatif. 
4. Banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka 
pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan 
pertunjukkan. 
5. Memerlukan tempat yang cukup luas. 
6. Sering kelas lain terganggu oleh suara pemain dan para 






. تشمل مزايا سلبيايف كل طريقة، إىل جانب وجود مزايا لديها أيضا نقاط  أي: 
قدرهتم على  التالميذ ادلشاركُت مع إتاحة الفرصة لتعزيزمجيع role playing طريقة 
   فإن مزايا ىذه الطريقة ىي : العمل معا.
دلواجهة الوضع احلقيقي، سواء يف احلياة  للتالميذديكن استخدام احملاكة كحكم . ١
 سرية أو يف اجملتمع و يف عامل العمل.األ
 تالميذتعزز احملاكاة شجاعة وثقة الديكن أن . ۲
إثراء ادلعرفة وادلواقف وادلهارات اللزمة للتعامل مع ادلشكالت ادلختلفة يف ادلواقف . ۳
 اإلجتماعية الصعبة. 
 .بعملية التعلم تالميذديكن أن تزيد احملاكاة من شغف ال. ٤
بتدريب أنفسهم على فهم زلتوى ادلواد اليت سيتم زرعها وحفظها،  تالميذيقوم ال. ٥
حيث يتعُت على الالعب فهم زلتويات ىذه القصة ككل، خاصة ادلواد اليت جيب 
 .بسط ودائم تالميذتشغيلها. وبالتاىل، جيب أن تكون ذاكرة ال
 .ديكن تنمية التعاون بُت الالعبُت و تعزيزه قدرة اإلمكان.  ٦
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 .الشفهية إىل لغة جيدة حبيث يفهمها بسهولة األخرون تالميذلغة ال ديكن شحذ .۷
 ىذه الطريقة  إجابياتبينما تتضمن نقاط 
اإلدارة السيئة، و غالبا ما تستخدم كأداة للًتفية، و باالتايل فإن أىداف التعلم . ۱
 مهملة
 يف أداء أدوارىم. تالميذالعوامل النفسية مثل العار واخلوف غالبا ما تؤثر على ال. ۲
 معظم األطفال الذين اليشاركون يف لعب دورىم يصبحون أقل إبداعا.. ٣
من الوقت، سواء وقت اإلعداد من أجل فهم زلتويات ادلوضوع و كذلك الكيثَت . ٤
 تنفيذ ادلعرض.
 حباجة إىل مكان كبَت إىل حدما . ٥
الالعبُت  و غالبا ما تشعر باالنزعاج باالفصول األخرى بسبب أصوات . ٦
 ادلشاىدين الذين يتصفقون أحيانا وما إىل ذاك.
كما ذكرنا سابقا، أن كل طريقة تستخدم يف عملية التعليم و التعلم 
 roleذلا مزايا و عيبوىا، من ادلزايا ادلذكورة أعاله، ديكننا أن نرى أن طريقة 
playing تساعدة التالميذ على أنيكونوا أكثر محاسة يف متابعة  ديكن أن
التحدث لدى التالميذ، خاصة تعلم اللغة عملية التعلم.  و لتحسُت مهارات 
العرابية يف مواد احملمدية. تشجيع ىذه الطريقة التالميذ بشدة على شحذ 
 مهارهتم يف التحدث مثل الثقة باالنفس و فهم ادلوضوع والقدرة على التواصل. 
من خالل اللعب مبجموعة من التالميذ سيتم تقييم أنفسهم حول ادلزايا 
اليت يتمتعون هبا حىت يتمكنوا من ادلساعدة يف تكوين الذات اإلجابية، إدارة 
العواطف اجليدة و الشعور الشديد باالتعاطف، و السيطرة على النفس بشكل 






تباسات أعاله، ديكن اإلستنتاج أنو يف ىذا اللطف، بناء على بعض اإلق
مثل الثقة مهاراهتم يف الكالم ) زلادثة( أن يشحذوا  تالميذمن ادلشجع جدا لل
باالنفس و فهم ادلوضوع والقدرة على التواصل. بينما ال ديكن حتقيق ضعف 
 roleيف تنفيذ عملية التعلم مع طريقة درسأىداف التعلم إذا مل ينجح ادل
playing 
 
c. Langkah-langkah Pembelajaran Role Playing 
1. Menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. 
Menghangatkan suasana kelompok termasuk mengantarkan peserta 
didik terhadap masalah pembelajaran yang perlu dipelajari. 
2. Memilih peranMemilih peran dalam pembelajaran, tahap ini 
peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai watak atau 
karakter. 
3. Menyusun tahap-tahap peran, menyusun tahap-tahap baru, pada 
tahap ini para pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang 
akan dimainkan. 
4. Menyiapkan Penyemangat, sebaiknya pengamat dipersiapkan 
secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan dimainkan agar 
semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang 
dimainkan dan aktif mendiskusikanya 
5. Pemeranan, Pada tahap ini para peserta didik mulai beraksi secara 
spontan, sesuai dengan peran masing-masing 
6. Diskusi dan Evaluasi, Diskusi akan mudah dimulai jika pemeran 
dan pengamat telah terlibat dalam bermain peran, baik secara 
emosional maupun secara intelektual 
7. Pemeranan ulang, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi 
mengenai alternatif pemeranan. 
8. Diskusi dan evaluasi tahap kedua. 
9. Membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan, pada tahap ini 
para peserta didik saling mengemukakan pengalaman hidupnya 
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اليت يتعُت على ادلدرس القيام هبا، عند تطبيق أساليب  خطواتلنسبة للبا
 ,dari Shaftelمن خالل اقتباس   role playingالتعلم باستخدام أساليب 
E. Mulyasa أن تشمل مراحل تعلمrole playing   :١١ما يلي 
 
 تالميذالتسخن أجواء اجملموعة مبا يف ذلك تقدمي ، تالميذ.تسخُت اجلو و حتفيز ال١
تعلمها. ديكن القيام بذالك عن طريق حتديد ادلشكالت دلشكلة التعلم اليت جيب 
و شرح ادلشكالت و تفسَت القصص واستكشاف ادلشكالت و شرح األدوار اليت 
ة، لذا على اإلىتمام با ادلشكلتالميذالجيب القيام هبا. هتدف ىذه ادلرحلة إىل حتفيز 
 و دتثيل ادلواقف و حتديد النجاح. فإن ىذه ادلرحلة مهمة جدا يف األلعاب
و ادلعلمون يف ىذه  تالميذالعند اختيار األدوار يف التعلم، يصف اختيار الدور، .۲
ادلرحلة شخصيات أو شخصيات سلتلفة، وما حيلو ذلم، وما يشعرون بو، وما يتعُت 
 الفرصة للتطوع يف اإلختيار  الميذتالعليهم القيام بو،  مث يتم منح 
ادلرحلة، يلقي ادلمثلون ترتيب مراحل جديدة، يف ىذه ،. ترتيب مراحل الدور٣
احلالة، ليست ىناك حاجة إلجراء اخلطوط العرضية للمشهد ادلراد لعبو. يف ىذه 
 مطالبون بالتصريف والتحدث تلقائيا. تالميذالحوار خاص ألن 
حتضَت ادلراقب، جيب إعداد ادلراقب بعناية وادلشاركة يف القصة اليت ،حتضَت ادلبعوث .٤
من جتربة و تقدير الدور الذي لعبوه و  تالميذالسيتم لعبها حىت يتمكن مجيع 
 مناقشتو بنشاط.
يف ىذه ادلرحلة، يبدأ الطالب يف العمل بشكل تلقائي، وفقا ألدوارىم. وصف ۰٥ 
وا وقتا طويال الشاغلون أدوارا حبيث استغراقميذتالالديكن أن يتوقف التمثيل إذا لعب
 إىل تقييم وقت إيقاف اللعب. ادلدرسدون قصد. يف ىذه احلالة، حيتاج 
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شارك ادلمثلون وادلراقبون يف لعب ادلناقشة والتقييم تبدأ ادلناقشة بسهولة إذا  .٦
على  تالميذالألدوار، عاطفيا و فكريا. من خالل طرح سؤال، سيتم استفزاز 
 الفور للمناقشة.
إعادة توصيف كرر اللعب، بناء على نتائج التقييمات وادلناقشات حول األدوار .٧
البديلة. قد يكون ىناك تغيَت يف دور الشخصية ادلطلوبة. يتح ىذا التغيَت 
يؤثر على تطورات جديدة يف جهود حل ادلشكالت. كل تغيَت يف الدور سوف 
 األدوار األخرى.
ادلرحلة الثانية من ادلناقشة والتقييم، وادلناقشة شة و تقييم ادلرحلة الثانية، مناق. ٨
والتقييم يف ىذه ادلرحلة ىي نفسها كما يف ادلرحلة السادسة، وادلقصود فقط 
حتليل نتائج إعادة التشغيل، و قد يكون حل ادلشكالت يف ىذه ادلرحلة 
 واضحا.
عن جتارب  تالميذالذه ادلرحلة، يعرب يف ى، ستخالص النتائجتبادل اخلربات وا. ۹
حياهتم يف التعامل مع أولياء ألمور و ادلدرسُت واألصدقاء وما إىل ذاك ديكن 
 الكشف عن مجيع جتارب الطالب أو ظهورىا تلقائيا.
يوضح التفسَت أعاله أن ىناك العديدة من اخلطوات اليت جيب على ادلدرس 
أنشطة التعلم. سيناريوىات كجزء مهم يف   role playingاختاذىا عند التطبيق
يف ىذه جيب أن يعدىا ادلدرس بأفضل طريقة شلكنة.    role playing من
الطريقة يكون منط التعلم عبارة عن عمل مجاعي، حيث يعطي ادلدرس أدوارا لكل 
يف التعلم التالميذ يف الفصل وفقا للمجموعة اليت مت إنشاؤىا، لذا فإن حدوث لعبة 






role playing   ىو طريقة تساعد التالميذ على فهم ادلواد اليت يتم
تدريسها للتالميذ، با اإلضافة إىل أهنا ديكن أن توفر أيضا تعزيزا للمكونات ادلوجودة 
يف ادلادة.  الدور الذي يلعبو ىو ىناك أو قات يكون فيها التالميذ مبثابة طبيب أو 
لتعليمية يف ذاك اليوم. با اإلضافة معلم أو ويل أمر أو تاجر أخل، وفقا لعنوان ادلادة ا
ىناك   role playingاألخرى، فإن طريقة إىل أساليب التعلم مع التقنيات 
 اذلدف.
اذلدف من ىذه الطريقة تعليم التالميذ التعاطف. التالميذ مدعوون لتجربة  
العامل من خالل النظرى من منظور األخرين. يطلب من التالميذ ختيل أنفسهم يف 
خرون حىت يتمكنوا من استكشاف ادلشاعر وادلواقف اليت يظهرىا موقف األ
األخرون، فهم أىداف األخرين و نضاذلم واإلىتمام هبا، و زلاولة لعب دور غَت 
 ادلوجودة فيو.عادي.  مبعٌت لعب دور شخص أخر قد خيتلف عن اخلصائص 
بالعنوان األمل األلعاب و دتثيل ادلواقف مثال ادلادة الدراسية بتطبيق طريقة 
:١2 
 السالم عليكم و رمحة اهلل  مرمي :
 عمر : و عليكم السالم و رمحة اهلل 
 مرمي : صباح النور 
 خالد : صباح اخلَت
 ىل تريد أن تكون طبيبا ؟ مرمي :
 عمر: نعم، ألعاجل ادلرضى، و أنت يا خالد ؟
 ليلى ؟خالد : أدتٌت أن أكون مهندسا ألبٍت البيوت والعمارات، و أنت يا 
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 ليلى : أنا أحب أن أكون داعية.
 عمر : ىذا مناسب، فأنت ماىرة يف اخلطابة.
 فريدة : أما أنا فأحب أن أكون مدرسة.
 مرمي : عظيم، التدريس مهنة نافعة جدا.  
 . مهارة الكالم ٢
 الكالممهارة  تعريف . أ
، ادلراد فيها ١٣مهارة -ديهر -ادلهارة ىي مصدر من مهر
لغة قدرة على التعبَت عن أفكار ذىنية، وادلراد ىنا قدرة الكالم ١٤االستطاعة.
التالميذ على التكلم باللغة العربية جيدا وفصيحا، ويراد فيها يف اللغة االصللزية 
(speaking .) 
Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang paling penting dalam 
berbahasa. Sebab berbicara adalah bagian dari keterampilan yang dipelajari oleh 
para pembelajar, sehingga keterampilan berbicara dianggap sebagai bagian yang 
sangat mendasar dalam mempelajari bahasa asing.
15
 
مهارة الكالم ىو أىم ادلهارات يف اللغة. ألن الكالم جزء من ادلهارات اليت أي  
ذ. لذالك تعترب مهارات الكالم جزءا أساسيا جدا من تعلم لغة أجنبية. يتعلمها التالمي
الكالم ىو نشاط دلستخدم اللغة الذي يطالب مببادرات حقيقية يف استخدام اللغة 
للتعبَت عن أنفسهم لفظيا. يف ىذا ادلعٌت يعد الكالم جزءا من ادلهارات اللغوية النشاطة 
ان العديد من اجلوانب وقواعد استخدام اللغة. واإلنتاجية، و قدرة الكالم تتطلب إتق
لغويا، فإن الرسائل الشفاوية اليت ينقلها الكالم ىي استخدام الكلمات ادلختارة وفقا 
للنوايا اليت جيب الكشف عنها. يتم ترتيب الكلمات يف ترتيب معُت وفقا لقواعد النحو 
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من أنشطة التحدث  وضوحا وفقا لقواعد النطق الصحيحة. كلها جوانب لغوية جزء 
كشكل من أشكال استخدام اللغة ادلنطوقة اليت جيب مراعاهتا يف زلاولة نقل الرسالة اليت 
 ديكن تقليها و فهمها على النحو ادلقصودمن قبل ادلتحدث.
 Yang dimaksud dengan kalam adalah pengucapan bunyi-bunyi berbahasa 
Arab dengan baik dan benar sesuai dengan bunyi-bunyi yang berasal dari makhraj 
yang dikenal oleh para linguistik
16 
الكالم ىو نطق ألصوات با اللغة العرابية بشكل صحيح وفقا لألصوات أي:  
الصادرة من سلراج ادلعروفة بعلم اللغويات و غالبا ما يشار إىل مهارات التحدث أيضا 
تأكدان سلتلفان، حيث مهرة الكالم تؤكد القدرة  . مع ذالك لديهما  ”ta`bir“باسم 
ديكن أن تتحقق أيضا يف شكل مكتوبة إىل جانب لفظيا   ”ta`bir“على الفم بينما 
لديهما تشاهبات تأبَت حترير و   تأبَت شفويةألنو يف تعلم اللغة العرابية ىناك مصطلح 
 .ماأساسية أي أهنما نشيطان يف التعبَت عن ما يدور يف عقل شخص 
 Dalam memulai latihan berbicara, terlebih dahulu didasari oleh kemampuan 
mendengarkan, kemampuan penguasaan kosakata dan keberanian 
mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran nya.
17  
على يف بدء دتارين التحدث أوال بناء على قدرة اإلستماع، كشفت القدرة أي:  
. مهارات التحدث ىي يف األساس مهارات إتقان ادلفردات و الشجاعة ماكان يف ذىنو
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يف ىذه حالة يعد اكتمال نطق الشخص شرطا طبيعية جيعل من ادلمكن إنتاج  
أصوات التعبَت والضغط والنغمات واحلاالت ادلزاجية وأغاين الكالم. رلموعة واسعة من 
تعتمد ىذه ادلهارة أيضا على الثقة بالنفس للتحدث بنزاىة و صدق و مسؤولية من 
خالل القضاء على ادلشكالت النفسية مثل اخلجل والنقص والتوتر ووزن اللسان و 
 غَتىا.
 أىداف تعليم مهارة الكالم  . ب
التلميذ أصوات اللغة العربية، و أن يؤدي أنواع النرب والتنغيم أن ينطق . ۱
 ادلختلفةوذلكبطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 ادلتجاورة وادلتشاهبة.أن ينطق األصوات . ۲
 أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات القصَتة واحلركات الطويلة.. ٣
 ادلناسبة.أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية . ٤
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النطق الصحيح لًتاكيب الكلمة يف العربية . ۵
 يف لغة الكالم.
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدرتو. . ٦
 وأن يستخدم ىذه الثروة يف إدتام عمليات اتصال عصرية.
ادلناسبة لعمره ومستواه أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية ادلقبولة و . ٧
اإلجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض ادلعلمات األساس عن 
 الًتاث العريب و اإلسالمي.
 أن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف موافق احلديث البسيطة.. ٨
أن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل ومًتابط . ۹
 ١٨مقبولة.لفًتات زمنية 
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 م مهارت الكالميخطوات عملية تعل  . ت
و ىي ادلراحل  تنقسم خطوات تعلم مهارات الكالم إىل ثالثة مستويات
 يف ادلبتدئُت و ادلتوسطة وادلتقدم.
 . متعلم مبتدئ ۱
عن طريق طرح األسئلة اليت جيب اإلجابة يبدأ ادلعلم يف شلارسة التحدث أ. 
 عليها من قبل التالميذ.
الوقت يطلب من من التالميذ تعلم نطق الكلمات و تكوين ب. يف نفس 
 اجلمل و التعبَت عن األفكار.
ت. يقوم ادلدرس بفرز األسئلة اليت جييب عليها التالميذ حبيث يشكلون 
 موضوعا مثاليا.
ث. يطلب ادلدرس من التالميذ اإلجابة عن دتارين الشفاوية أو حفظ احملادثة 
 ادلتعلقة مبحتويات النص الذي قرأه التالميذ.أو اإلجابة عن األسئلة 
 . متعلم ادلتوسط۲
 تعلم الكالم من خالل لعب األدوار  . أ
 مناقشة حول ادلوضوع . ب
 حيكي عن األحداث اليت يتعرض ذلا التالميذ  . ت
 حيكي عن ادلعلومات اليت مت مساعها من التلفزيون أو الراديو أو غَتىا. . ث
 
 











 . متعلم ادلتقدم ٣
 خيتار ادلدرس موضوعا دلمارسة الكالم أ.
 جيب أن يكون ادلوضوع ادلختار مثَتا لالىتمام فيما يتعلق حبياة التالميذ ب.
 جيب أن يكون ادلوضوع واضحا و زلدودا ت.
قم بدعوة التالميذ إىل اختيار موضوعُت أو أكثر حىت يتمكن التالميذ يف  ث.
  تو حول ما يعريفونو.النهاية من اختيار ادلوضوع الذي دتت مناقش
 . عناصر الكالم٣
ليست عملية الكالم عملية سهلة، البد ذلا من عناصر تتحقق وقف  
 اخلطوات ادلعروفة:
تقدير أمهية ىذا الدافع تقديره يكون التحدث بال قيمة، وجود دافع االكالم،  ( أ
من ىناك كان األشخاص الذين يستثارون بسهولة فيندفعون يف الكالم بدون 
ضلبط اشحاص فاشلُت وغَت زلبوبُت يف رلتمعهم، بعكس أولئك ال 
 يتحدثون إذا كان ىناك دافع قوي كالرد على اآلخرين، أو تربية االنفعال. 
د يكون التفكَت يف حد ذاتو دافع للحديث، وقد يكون مرحلة التفكَت، وف  ( ب
تالية لالستثارة، ، وفد يكون التفكَت يف حد ذاتو دافع للحديث، وقد يكون 
مرحلة تالية لالستثارة، إذا يفكر اإلنسان قبل أن يبدأ يف التحدث، وينبغي أن 
واقف يكون تلقائيا وسريعا وغَت ملحوظ، وتكون مهمة األساسية تقدير ادل





اجلمل والعبارات اليت من شاهنا نقل األفكار، وليس من ادلمكن الفصل بُت   ( ت
مرحلة الصياغة اللغوية والتفكَت ألن التفكَت يتم باللغة ومن خالذلا، وتكون 
 مهمة ادلتحدث تنقيح ادلادة اللغوية قبل أن يتم التحدث هبا بتعديلها وحتسينها.
لصويت، وىو عناصر ىام حيث يبداء اخلطط األىم يف عملية التحدث، األداء ا ( ث
 ١٩من ىنا كان ال بد من أن يكون اجلهاز.
 . تشجيع التالميذ على الكالم٤
على ادلدرس أن يشجيع التالميذ على الكالم، عن طريق منحم اىتماما 
يسخر وأن يشعرىم باالطمئنان، والثقة يف أنفسهم، وأال ، كبَتا عندما يتحدثون
من التالميذ إذا أخطأ، وأال يسمح لزمالئو بالسخرية منو. وعليو أن يثٍت على 
التالميذ، كلما كان أداؤه طيبا، وأن يكثر من االبتسام، ويصغي بعناية دلا يقولو. 
إن ادلطلوب جعل اجلو دافعا يف درس الكالم، وتوجيو التالميذ إىل استخدام 
 أسلوب عندما خياطب بعضهم بعضا.
 الت التالميذ يف الكالم مشك
 هتيب التالميذ من الكالم. ( أ
 قد ال جيدون ما يقولنو فادلوقف ينسيهم ما يقولنو.  ( ب
 ضعف ادلشاركة يف احلديث أو اخلدمات.   ( ت
است خدام اللغة األم وال سيما يف الفصل الذي ينتمي طالبو خلفية  ( ث
 واحده لغوية
 وحيل ادلدرس مشكالت التالميذ مع الكالم
 استخدم األنشطة اجلماعية.  ( أ
 كثف األشطة بلغة سهلة.  ( ب
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 انطًعيح انشفهيح نذي نطالب اانصفَاديح إضًاَيار، تعهيى يهارج انكالو تاضتخذاو انطريقح انًثاشرج وانطريقح 
قطى انهغح انعرتيح نكهيح انترتيح جايعح شريف هذايح هللا  تًذرضح انًتىضطح اإلضالييح جاكرتا انشرقيح، انثاَي





 اخًت عنوانات األنشطة بعناية.  ( ت
 20شجع التالميذ على احلديث بلغة اذلدف. ( ث
 معيار مهارة الكالم الناجحة.. ۵
أما اذلدف مهارة الكالم ىو وسيلة للتفاعل مع األخرين و فهم ما 
التالميذ صوت احلروف العرابية يريده ادلتحدثون يبدأ ىذا التعلم بعد أن يعرف 
و يعرفون الفرق بُت أصوات احلروف ادلختلف. خصائص أنشطة الكالم 
 2١الناجحة
 التالميذ يتحدثون كثَت . أ
 التالميذ يشاركون كلهم باألنشطو  . ب
 احلوافز عالية والرغبة باحلديث قوية  . ت
 لغة التالميذ مقبولة ث.
 دراسة السابقة ب. 
األلعاب و التمثيل ادلواقف ىناك عدة البحوث السابق يبحث عن طريقة 
 ، كما يايل:
: دينا أريانيت قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة سنان جنونج دجي ةالباحث. ۱
األلعاب و التمثيل بادلوضوع تطبيق أساليب   20١٦ دايت باندونج اإلسالمية
ادلواقف لتحسُت قدرة احملمدية يف ادلواد العربية يف الفصل السادس من 
Miftahul Miftah Gede Bage Bandung  هتدف ىذه الدراسة إىل حتديد .
تعليم زلادثة باستخدام طريقة األلعاب و التمثيل ادلواقف لطالب الصف 
والعقبات يف MTs Miftahul Falah Gede kotaBandungالسادس من 
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 01غبدوالرحمان بن إبراحيم الفوزان، صفحة،  
12
اإلسالمية الحكومية )الجامعة   Memahami Konsep dasar Pembelajaran Bahasa Arabعبد الواحب الراشيد،  





األلعاب و التمثيل ادلواقف و حلوذلم. طريقة التدريس باستخدام أساليب 
أظهرات نتائج الدراسة أن العوائق اليت حتول دون تعلم زلادثة تستخدم 
طريقةاأللعاب و التمثيل ادلواقف، و ىي البيئة التعليمية ادلنخفضة يف اللغة 
 22ية، واخللفيات التعليمية ادلتنوعة للطالب. العربية، و نقص ادلرافق التعليم
الباحثة سري حارتيٍت جوين أستويت من من قسم التعليم اللغة العربية يف . ۲
طريقة تطبيق بلموضوع  (20١0) اجلامعة اإلسالمية يف أنتاساري بنجر ماسُت
األلعاب و التمثيل ادلواقف يف ترقية مهارة احلوار للطالب يف الفصل احلادى 
أزىرت زيادة كبَتة  .يف دولة علية اإلسالمية ارتقية بنجر ماسُتIPSر العش
يف قدرة الطالب على احلوار )الكالم( من خالل تطبيق طريقة األلعاب و 
 2٣مدرسة العلية بنجار ماسُت. IPSاحلادي عشر  صفالتمثيل ادلواقف يف 
 إطار التفكير . ث
احلاد  فصاليف  تالميذالانظر اخنفاض مهارة الكالم اللغة العربية لدى 
، بادنج سدمبوان معهد دار إلستقامة حوتا بادنجادلدرسة العالية عشر يف 
والباحثة سيطبيق أحد احللول اليت ديكن استخدامها لتحسُت مهارة الكالم لدى 
األلعاب و التمثيل ادلواقف. تتضمن طريقة األلعاب و من خالل طريقة  التالميذ
الذين يسعدوهنم بالتعلم  تالميذالالتمثيل ادلواقف يف ادلمارسة العملية العديدة من 
إعطاء فرصة متساوية التالميذيضمن مشاركة مجيعواحلصول على قيمة مضافة، شلا 
ألعاب وجتارب إلظهار قدرهتم على العمل معا لتحقيق النجاح، ألنو توجد فيو 
 شلتعة.
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في ترقيح يهارج انكالو في انذرش انهغح انعراتيح فصم أول يفتاح فالح غيذي تاغي  role playingديٍ أرياَتي، تطثثق طريق  
 (2919يذيُح تاَذوج ) انثحث: في تذريص انهغح انعراتيح 
11
في ترقيح يهارج انكالو في انذرش انهغح انعراتيح انصف انحادي  role playingتطثثق طريق زوني أستوتي سري حارتاتي،  






 العمل يةفرض . د
 role playing طريقة"تطبيق ىي العمل يف ىذا البحث  يةفرضكان 
يف  احلادي عشر صفاليف  التالميذ)زلادثة(  لدى  مهارة الكالمأن يرّقي 



































 مكان ووقت البحث . أ
منطقة بادنج ج بادندار اإلستقامة حوتا يف معهد  يؤدالبحث ىذا 
 من  يبداء و يؤد البحث ستة أشهور تقريبا و  . سدمبوان سرقية سومطرة مشالية
 .٩١٠٢يًن إىل يويلاشهر فب 
 ص البحثخش . ب
معهد   IPS قسم  عشرصف احلادي يف  التالميذو ىص البحث خش
و عشرون شخصا  سبعو عدد التالميذ الصف احلاد عشر  دار اإلستقامة
  طالبات.  ثالثة عشريتألفون من أربعة عشر طالبا 
 البحث منهج   . ت
Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (classroom 
actionresearch). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan penelitian tindakan 




اايم يف  يقااوم البحااثىااو  البحااث نوعأماااأي:  الدراسااية     الفصااولماان لااالل ع ايااة التع
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Penelitian Kelas ini dilakukan dengan menggunakan model siklus, 
penelitian ini merupakan suatu tindakan yang terjadi di dalam memperbaiki dan 
meningkatkan suatu proses pembelajaran. Dalam penelitian PTK 
mempunyairincian kegiatan pada setiap tahapan yaitu perencana, tindakan, 
pengamatan atau observasi dan refleksi. 
1. Perencanaan adalah proses dalam menentukan program perbaikan dari 
gagasan/ide peneliti. 
2. Tindakan adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan 
perencaaan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan perencanaan 
yang disusun oleh peneliti. 
3. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui 
keberhasilan tindakan atau mengumpulkan informasi tentang berbagai 
kelemahan tindakan yang telah dilakukan. 
4. Refleksi merupakan suatu proses dalam merangkum proses 
tindakan yang telah dilakukan untuk berusaha memahami, proses,masalah 
persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan. Secara  singkat refleksi adalah 
kegiatan analisis, interpretasi, dan penjelasan terhadap semua informasi yang 
diperoleh dari pengamatan atas pelaksanaan tindakan
من لالل ع اية  البحثأي: 2
تخطيط  والع ل  الىو   و الفصوهلل تفاصيل عن األنشطة يف ول دورالتعايم يف 
 ة  وادلنعلس.وادلالحظ
فلرة الباحثة.  من تحسٌنالبرنارل تعيٌن التخطيط ىو ع اية يف. ۱  
 رتبتو.ي ذي تقوم بو الباحثة وقفا بتخطيط الذالع ل ىو العالج ال.۲
الباحثة حبسب  هبا ن ع اية التعايم اليت تقومععاومات ادلادلالحظة ىو ع اية مجع .۳
 ذي رتبتو.الع ل ال
 تطبيق الع ل.ع اية مدةة الباحثصدرت من تيال التقصًناتمالحظة ادلنعلس ىو . 4
حل  وادلراد بو ع اية الوصفي ىو الطريقةستخدم يف ىذا البحث ت يتال الطريقة
يستخدم  ه الطريقةىذاواقع. ل قفااو ملان البحث مأو  صادلشلاة بتصوير حال الشخ
 طريقةاأللعاب و متثيل ادلواقف.ترقية مهارة اللالم بتطبيق و ى  و ر احلال احلقيقييصو تل
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 جمع البيانات آلة . ث
تستخدم و يتم يف التحايل ىي ألة  البياناتألةمجع تاج إىل البحث حييف  
مجع  ألة.3يف أنشطتها جل ع البايانت حبيث يصبح النشاط منهجي ةالتيارىا من الباحث
 :البحثهو البيانت يف ىذ
باالىت ام عا  الساوك. و لذلف فا . ادلالحظة ىي ادلراقب ادلباشر لاج يع ۱
دلراقب يقيم يف معهد دار اإلستقامة حوتا بادجنج يف صف احلاد عشر  و يقوم 
 بادلالحظة ادلباشرة عن مهارة اللالم لدى التالميذ.
2. Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan pemmahaman 
siswa setelah mendapatkan tindakan dan mendeteksi 
perubahan yang terjadi pada siswa. Tes yaitu sebuah 
instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti 
hasil pelajaran yang telah diberikanguru kepada siswa- 
siswanya dalam jangka waktu tertentu.
4 
الع ل واوتشا  بعد احلصول عا  الطالبيستخدم ليعر  قدر فهم  إمتحانأي: 
ستخدم يت تمجعالبيانات الآلة . امتحان ىو عندالطالبالتغًنات اليت  دث 
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 توجيهات االمتحان  
 قبل الدور . أ
تقوًن الباحثة واحد فواحد التا يذات ليتحدث العربية بالتعار . تذور 
 واألسرة. ، التا يذات عن االسم  والعنوان  واذلواية
 التسهيالت العامة في الدور األول: المحادثة عن  . ب
 الحوار بين أمين و كاتب 
 يا زل ود  من فضاف  أوتب ىذه الرسالة عا  احلاسوب !: أمٌن 
 اسف يا أستا  أمٌن  احلاسب ال يع ل!: اللاتب
 . دعين أرىال يع ل ؟ ويف ىذ ؟ ىذا غريب  : أمٌن 
 . ول شئ عادي يا أستا : اللاتب
 يا زل ود   أنت مل تدر ادلفتاح ! ؟للن  أين مفتاح اللهرباء : أمٌن
 ! اسيف ادا !. اه..... اسف...: اللاتب
دراة ادلثالية اليت جتيب  قيق التقويم قبل الدور، الدور األول،  معيار  . ت
 التقوًن و ا ياي:  معيار. ٢١التا يذات يف امتحان قبل الدور  و الدور األول 
 النطق . ٠
 زوذلجة صحيحة  يلون ادل تايف نطق اللا ة بافظ واضح  التالميذ أ. مهارة
 ٠١بالدراة:
صحيحة  يلون غًن يف نطق اللا ة بافظ واضح وذلجة التالميذ ب. مهارة 





واضح وذلجة صحيحة  يلون  غًن يف نطق اللا ة بافظالتالميذ ث. مهارة 
 ٠١ايد بالدراة: 
 استعاب المفردات .  ٩
ادة الدراسية  يلون مناسبامبقدرة استعاب ادلفردات يف متثيل اللالم  . أ
  ٠١بالدراة:  زادل تا
مادة بغض ادلفردات من قدرة استعاب ادلفردات يف متثيل اللالم  . ب
  ٩١الدراسية  يلون ايد ادا بالدراة: 
 ادة الدراسية  يلون غًن مناسببقدرة استعاب ادلفردات يف متثيل اللالم  . ت
 ٠١لدراة: ايد با
 . طالقة٠
يف متثيل اللالم باذليئات ادلناسبة  بدون شعور احلياء   طالقة التا يذ .أ  
 ٠١بالدراة:  زواخلو من األلطاء  يلون ممتا
شعور احلياء   وللن يف متثيل اللالم باذليئات ادلناسبة   طالقة التا يذب.
   ٩١واخلو من األلطاء  يلون ايد ادا بالدراة: 
ادلناسبة  بدون شعور  غًن طالقة التا يذ يف متثيل اللالم باذليئاتت. 
 ٠١احلياء   واخلو من األلطاء  يلون ايد بالدراة: 
 البحث  تإلجراءاا . ج
يتبع ىذا البحث اإلارئي منو ج وورت ليون الذي نقل عنو أمحد نزار 
راجنلويت عا  النحو التايل  التخطيط  والع ل  وادلراقبة والتفلًن. ختطيط 
اإلاراءات إلبداء مالحظات أولية عا  ادلدرسة اليت جيري فيها البحث مع 
ب يف الفصل مدرس دراسة الاغة العربية  و وذالف مراقبة أنشطة تعام الطال






يتم إاراء ادلالحظة عند حدوث التعام  يف ع اية ادلالحظة يتم إاراء مالحظاة 
عند حدوث التعام  يف ع اية ادلالحظة يتم إاراء مالحظة يتم إاراء مالحظات 
ة مع مدرمادة الاغة العرابية. بعد تنفيذ الباحثة لاطالب بأو الو بواسطة الباحث
وادلالحظة  ميلن احلصول عا  حملة عامة عن نتائج تعام ادلواد التعا ية إلاراء 



























 الدور األول 
 التخطيط .۱
ختطيط ع ايات التعام وادلناقشة بٌن إاراءات تنفيذ مع ادلعا ٌن ادلراقيبٌن حول  . أ
 إعداد البحوث 
 في ا يتعاق بادلواد اليت مت  ديدىا  (RPP)وضع لطة لتنفبذ التعام  . ب
 ووذالف موارد التعام ديد ادلوضوع  . ت
 إعداد ادلرافق وادلرافق الداع ة الالزمة  . ث
 إعداد ورقة احلوار . ج
 تطبيق.۲
 (rpp) التعام خلطة التعام ادلعدة يف لطة  يتم تنفيذ اإلاراء وفقا
 مالحظة .۳
تها ىي تتم ادلالحظة مع ع اية التعام. ادلالحظات اليت متت مالحظ
مراقبة ول إاراء يتض ن: تفاعل الطالب أو ول احلقائق ادلواودة أثناء ع اية 
التعام. أثناء النشاط  يالحظ الباحثة الساوويات والتغيًنات اليت  دث يف 
 و يسجاوهنا. التالميذ
 ادلنعلس.4
 يف مرحاة التفلًن  تش ل األنشطة:
 ينعلس ع اية التعام اليت مت القيام بو. . أ





 سٌن تنفيذ اإلاراءات وفقا لنتائج التقييم اليت سيتم استخدامها يف  . ت
 الدورة التالية.
 الدور الثاني
الدورة الثانية ىي  سٌن من الدوراة األوىل. الدورة الثانية تتم لتغطية 
الدورة . بالنسبة لا راحل اليت مت تنفيذىا يف ۱يف الدورةة ودأواو القصور ادلوا
 الثانية :
 التخطيط .۱
التخطيط لع اية التعام من لالل اإلشارة إىل نتائج التفلًن يف الدورة 
 األوىل.
 تطبيق.۲
التخطيط لع اية التعام من لالل اإلشارة إىل نتائج التفلًن يف الدورة 
 األوىل.
 مالحظة .۳
لالل مت إاراء مالحظات دلراقبة أنشطة الطالب أثناء ع اية التعام من 
 التفلًن يف نتائج ادلالحظات يف الدورة الوىل.
 ادلنعلس.4
 تعلس و تقييم ع اية التعام اليت مت القيام هبا. . أ






  تحليل البيانات . ح
البيانات بقصد  ويل وترمجة   ايل البيانات ىو عبارة عن ع اية 
باذلدا  حىت تلون ذلا معىن أو فائدة واضحة مناسبة  احلصول عا  ادلعاومات ادلناسبة
ختفيض البيانات ىو التيار البيانات وقفا لنقطة ادلشلاة   5مع ادلطاوب من البحث.
 الطالبوىي اليت تبحث عن معدل تراو ي. أما معيارأدىن النجاح من نتيجة تعام ول 
. للن احلصول عا  ىذه النتيجةال يعىن أن ع ل البحث سيوقف. ٥5يف ىذا البحث 
ىذا حبث الع ل الفصل سيتم إيقافو إ ا وان معدل تراو ي مجيع التالميذ يف الفصل 
 .لاحصول عا  نتيجة تعام التالميذ يستخدم الرمز التالية:٢١يصل إىل دراة
P= 
∑                         
∑      
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 البحث نتيجةمن عرض البيانات . أ
 درسةتارخيية عن م. نبذة ١
 بادنج سدمبوانحملة قصرية عن ادلعهد دار اإلستقامة حوتا بادنج  . أ
 بادنج سدمبوان: معهد دار اإلستقامة حوتا بادنج   اإلسم
 ٥۱٢۷۷٥٥٥٥٥:   رقم احصائّية
 :شللوكة للمؤسسة  منزلة
   ۲ : مساحة األرض
 بادنج سدمبوان دار اإلستقامة حوتا بادنجتاريخ اإلقامة و النمو معهد . ٢
قبل تأسيس مدرسة داراإلستقامة الداخلية مبدرسة ثناوية اخلاصة و عالية   
مث إنشاء  ۱۱۱٤مدرسة بنيت كانت مدرسة ثناوية يف السنة أن أول اخلاصة 
يف منطقة حوتا بادنج السارع  ۱۱۱۷بعد ثالث سنوات يف السنة العالية ادلدرسة 
 ٣مع مساحة األرض  دائرة سومطر مشالية شرقية بادنج سيدمبوانفوال باأوك 
 ١زلمد أنوار ناسوتون. إمسو احلاج دارإلستقامةىكتارإقامة معهد 
 دار اإلستقامة حوتا بانج . الرؤية والرسالة و الغاية معهد ٣
 ٢بادنج سدمبوانر اإلستقامة حوتا بادنج معهد دا الرؤية . أ
جعل ادلدرسة مبثابة أما عن رؤية ادلدرسة العالية دار اإلستقامة ىي 
 مبدارس داخلية إسالمية.مستقل يتميز  و تعليم إسالمي
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 يم الدينية يف احلياةنؤمن بفهم و شلارسة التعل)۱
بالعمل واستخدام البيئة بطريقة فهم و شلارسة احلقوق واال لتزامات )۲
 مسؤولة
 صحةتشغيل أسلوب حياة نظيف و مناسب و )۳
 معهد دار اإلستقامة  الرسالة . ب
الرسالة معهد دار اإلستقامة ىي اجعل جيل الطالب ذوي أما 
قال ماىرا و مستعامة، تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاالت والدين( )  ادلعرفة 
اإلعتماد على الذات يف اجملتمع( قادرا على التنفس يف دراسات  ىقادرا عل)
 ادلستوى األعلى ادلستمرة القائمة على التعاليم اإلسالمية ودعم األخالق.
ىذه الرسالة  نشاط طويالاألجل ال يزال حباجة إىل تقسيمو إىل 
الوصف التايل يت ذلا أىداف أكثر تفصيال وضوحا.العديد من األنشطة ال
 ف احملددة من الرؤية والرسالة أعاله :لألىدا
ياة الدينية و حياة تتفوق يف األنشطة الدنية و ترعى ادلسلمني يف احل)۱
 اجملتمع.
تتفوق يف تطبيق ادلعرفة الدينية، و خاصة يف رلاالت ضلو و الصرف و )۲
 الفقو العربية 







 أىداف عن معهد دار اإلستقامة حوتا بادنج   . ت
يف غضون أربع أىداف من مدرستنا ىو ترمجة رؤية و الرسالة ادلدرسة 
 سنوات حبيث التواصل على النحوي التايل:
قادرة على حتقيق نفسها يف األنشطة الدينية و خاصة يف رلال الدعوة )۱
 دة موادر الناس الذين لديهم اإلميان والتقوىالزي
قادرة على التنفاس يف سلتلف ادلسابقات غري األكادميية يف رلال مسابقة )۲
تالوت القران و فنون الدفاع عن النفس و اخلط واللغة ) العرابية و 
 اإلصلليزية ( على مستوى ادلناطق الفرعية وادلقاطعات واإلقليمية والوطنيو 
نعكاس قادرة على تطبيق األخالق احلميدة والشخصية  باعتبارىا ا)۳
 صية النبيلة و إميان التقوى.للشخ
 دار اإلستقامة حوتا بادنجأنشطة التعلم والتعليم وشلّيزة معهد . ٤
بالنسة حالة تأسسها معهد دار اإلستقامة فإنو مزيج من ادلعهد السلفية 
واحلديثة، مث يؤكد النظام التعلم دائما على خصائص السلفية، وىو تعلم يعطي 
األولوية للطلبة ليكونوا قادرين على فهم الكتب الكالسيكية جيد أو يشار إليها 
 .قراءة  الكتبغالبا باسم 
يكون التالميذ قادرين على استيعاب أدوات من التوقع ايضا أن 
مثل:ضلو, صرف، منطق و بالغة حىت يكون التالميذ أكثر سيطرة على شريعة 
اإلسالم، يطلب من التالميذ أيضا استيعاب علم الفقو، أصول الفقو، قواعد 






م ادلطبق يف معهد التالميذ جيبعليهم يستعملون اإلزار وللتالميذ ان النظا
يعيشون يف  ن خصائص ادلعهد وجيب كل التالميذإلهنا واجدة مبإرتداء جالبية 
ادلسكن.للحصول على اذلواية وصورة العالمة التجاريةحىت اآلن يواصل رئيس 
د آخرين وميكن ادلعهد العمل ويسعى باستمرار حىت يتمكن من التطلع إىل ادلعه
 التنافس من أجل تقدم التعليم اإلسالمى.
يقوم  دار اإلستقامة  يف تعليم رمسي بني تعليم معهد، يف ىذا احلال معهد
أنشطة تعليم خرج  دار اإلستقامةمدرسة الثانوية ومدرسة العالية. يقوم معهد 
 :٣الفصل، كما يلي
 التطبيق أىداف األنشطة
 الساعة اليوم
 . اإلضافية ۱
توجيو اىتمامات  ناشيد أ. 
 الطالب ومواىبهم الفنية
 ۱٤.٥٥  السبت 
:۱٦.٣٥ 
  ةثالثباخلطبة ب. 
 لغات






توجيو ادلواىب يف  دفاع النفس ج. 







قناة مواىب الكتابة  اخلط والرسالة د.
 العرابية والالتنية 
۱۷.٥٥ السبت
-
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 . معرض / مثال ٢
 إستمرار
تقدمي تنفيذ الصالة و  أ. الصالة الضحى 
غرس حب للحفاظ 
على الصالة الواجب 
نطاق ىو التعود على 
صالة الضحى يف وقت 
 واحد
  كل يوم 
تقدمي تنفيذ الصالة و  ب. قيام اليل 
غرس حب للحفاظ 
على الصالة الواجب 
نطاق ىو التعود على 
صالة العشاء يف وقت 
 واحد
 ٥٤.٥٥ كل اليل
قراءة الصلواة ج. 
 قبل الدرس
تعرف الطالب على 
حب النيب زلمد واتبع 
 السنة
  بداية الدرس
د. قراءة الدعاء يف 
 بداية و هناية الدرس
تعرف الطالب األذكياء 
الذين يشعرون باالمتنا 











 واللغة  احملادثة 
 . عفوي ٣
تعويد الطالب على  أ. التعاون ادلتبادل
احلياة دلساعدة بعضهم 
 البعض
  
تعويد الطالب على  ب. حل ادلعارضة




أ. يرتدون مالبس 
 أنيقة
اجعل الطالب دائما 
 نظيفني و أنيقني
  
ب. ابتسم وأقول 
 مرحبا
لتنمو و تطوير حياة 
 مهذبة واإلسالمية 
  
اجعل الطالب ينامون  ج. الغياب قبل النوم 
 يف الوقت احملدد
  كل اليل
استيقظ قبل ه. 
الفجر يف الساعة 
 الرابعة  
احلصول على الطالب 
 يف وقت مبكر
  كل الصباح
ذ. كشف الغياب 
 بعد الصالة اجلماعة
تعويد الطالب على 











 العشاء اإلصللزية() العربية و  اللغة
ب. زلكمة من قسم 
 العبادة و التعليم 
تعويد الطالب على أن 
يكونوا على دراية يف 




ج. زلكمة من قسم 
 التنظيف 
تعويد الطالب على 




د. زلكمة من قسم 
 األمن 
تعويد الطالب على 





 بادنج سدمبواندار اإلستقامة حوتا بادنج  تكوين اجمللس معهد . ۵
 زلمد أنوار ناسوطون : احلاج  مدير
 سييت عائشة ناسوطون أمني الصندوق: 
 حسنن ناسوطون: زلمد   رئيس اإلدارية
 ادلاجستريحابيبة سوريان :  رئيس ادلدرسة العالية
 ادلاجستريزلمد شاول الدين :  رئيسة ادلدرسة الثانوية
 لبكالوريوسالدين ازين :  قسم ادلناىج
 رودي فاندفطون:   قسم التالميذ
 سدمبواندار اإلستقامة حوتا بادنج جدول أمساء ادلدرس يف معهد . ٦
 على بناءسدمبوان  دار اإلستقامة حوتا بادنج أما حول ادلدرس يف معهد 






 عمل NUPTK أمساء الكميل رقم














 مدرس ID۱٥٢۱٢٢۷٣۱۱٥٥٥۱ ماياساريديسي  ٤
 مدرس ٢٥٥۱۷٥۱٦٦٥٢٥٥٥٥٢ رودي باندبوتان ٥
 مدرس ۱۱٤٢۷٦٣٦٦٦٣٢٥٥٥٢ نزلمد حسن ٢
 مدرسة ID۱٥٢۱٢٢٣٣٤۱٥٥٥۱ نورينا خرياين سرياجار ۷
 مدرسة ID ۱٥٢۱٢٢٦٣۱۱٥٥٥٦ ىيلمان حسيبوان  ۱
 مدرسة ID۱٥٢۱٢٢٣٣٤۱٥٥٥۱ ىندرا سوريادي  ۱
 مدرس ٢٥٥۱۷٥۱٦٦٥٢٥٥٥٥٢ ناسووشنمحاداين  ۱٥
 مدرس ٦۱٤٥۷٦٢٢۱۱٥٥۱۱٣ عبد الرزاق ۱۱
 مدرس ID۱٥٢۱٢٢٣٣٤۱٥٥٥۱ عبد احلليم ۱٢
 مدرس ID۱٥٢۱٢٢٣٣٤۱٥٥٥۱ الدكاترة حلم جيد ۱٣
 مدرس ID۱٥٢۱٢٢٣٣٤۱٥٥٥۱ أمحد فوزى ۱٤
 مدرس ٦۱٤٥۷٦٢٢۱۱٥٥۱۱٣ زلمد الدين  ۱٥
 مدرسة ٦۱٤٥۷٦٢٢۱۱٥٥۱۱٣ سابرينا دلاجستري ۱٢





 مدرسة ۱٥٢۱٢٢٣٣٤۱٥٥٥۱ روزاديانا باصلابايان  ۱۱
 مدرسة ID۱٥٢۱٢٢٣٣٤۱٥٥٥۱ إميي خرياين دلاجستري ۱۱
 مدرسة ID۱٥٢۱٢٢٣٣٤۱٥٥٥۱ روزديانا باصلابان   ٢٥
 مدرسة ID۱٥٢۱٢٢٣٣٤۱٥٥٥۱ سييت عيسة ناسوشن  ٢۱
 مدرسة ID۱٥٢۱٢٢٣٣٤۱٥٥٥۱ رابيط األدوية  ٢٢
 مدرسة ٦۱٤٥۷٦٢٢۱۱٥٥۱۱٣ ىريلينا يانيت تامبونان ٢٣
 مدرسة ٦۱٤٥۷٦٢٢۱۱٥٥۱۱٣ سييت أمنة ٢٤
 مدرس ٦۱٤٥۷٦٢٢۱۱٥٥۱۱٣ ليسكا سريمياياين ٢٥
 مدرس ٦۱٤٥۷٦٢٢۱۱٥٥۱۱٣ أندرياين لوبيس ساندري ٢٦
 مدرسة ٤٢٣٣۷٦٦٦٥٥٥٥٦٦ أمينة ٢۷
 مدرس ٤۱٥۱۷٤٦٤٢٤٤٥٥٤٣ عبد احلليم ٢۱
دار ، ميكننا معرفة عدد ادلدرس يف معهد السابقاستنادا الىجدول 
 ادلدرس. ٢۱  اإلستقامة
 أ( مدرسة الثانوية 
 عدد التالميذ سنة الفصل
٢٥ ٧۱۱/٢٥۱۱ ۷٥ 
٢٥ ٨۱۱/٢٥۱۱ ٢۷ 
٢٥ ٩۱۱/٢٥۱۱ ٤۱ 








 مدرسة العاليةب( 
 عدد التالميذ سنة الفصل
۱٢٥ ٥۱۱/٢٥۱۱ ٥٥ 
۱۱ ٢٥۱۱/٢٥۱۱ ٣۱ 
۱٢٥ ٢۱۱/٢٥۱۱ ۲۱ 
  ۱۱۷ 
، ميكننا معرفة عدد التالميذ يف معهد دار السابقاستنادا اىل جدول 
 .التالميذ ٣٥۱اإلستقامة  
بادنج دار اإلستقامة حوتا بادنج حالة ادلبٌت وادلرافق و البنية التحتية يف معهد . ۷
 سدمبوان
دار اإلستقامة ىناك العديد ادلبٌت ادلرافق و البنية التحتية الذي جييد يف معهد 
 :٤، كما يليبادنج سدمبوان حوتا بادنج
 الوحدة غرف رقم
 ١ غرفة ادلكتبة ۱
 ١ االدارةغرفة  ٢
 ١ غرفة متعسددة األغراض ٣
 ١ غرفة وحدة النشاط الطاليب ٤
 ۱ غرفة اادلتجر ٥
 ١ ادلدرسةغرفة رئيس  ٦
 ١ غرفة ادلدرس ۷
 ١ غرفة عمليات التفتيش ادلوقعي ۱
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 ٢ لمدرسلغرفة احلمام  ۱
 ٤ لتالميذلغرفة احلمام  ۱٥
 ١ غرفة ادلخزن ۱۱
 ۱ غرفة العبادة ۱٢
 ٤ اإلقامة الرمسية اادلدرسة ۱٣
 ١ غرفة حارس ادلدرسة ۱٤
 ٤ مسكن التالميذ ۱٥
 ١ سلترب اللغة ۱٦
 ١ الطبعية سلترب ععلوم ۱۷
 ۱ الكمبيوترسلترب  ۱۱
 ٣٥٥ سي التالميذاكر  ۱۱
 ٣٥٥ مكتب التالميذ ٢٥
 ٣٢ ي الفصلمكتب ادلدرس ٢۱
 ۱۱ سبورة ٢٢
 ٤٥ احلاسبة ٢٣
 ۱۱ غرفة الفصول ٢٤
التحتية  البنية و دلرافق وا ادلباين حالة إىل أنينظر ميكن دولجلا استناداإىل










 العمل . ب
 . قبل التجريب۱
 سبعقدرة الكالم يف ليعرق قوم باحثة االمتحان ت، األوىل ةدور  قومتقبل 
التلميذات  من وعشرين تلميذات يكون شخص البحث.تقومي الباحثة واحد
بناء النطق و من ن مث الباحثة حتليل قدرة الكالمه. ليتحدث العربية بالتعارف
توجيهات ااالمتحان ، و الطالقة يف دتثيل الكالم. إستعاب ادلفرداتذلجة، و 
 يستطيع أن يرى يف تكميلة البحث. ةقبل االدور 
 وىلاأل ة. الدور ٢
 ختطيط  ( أ
يف ىذا احلال، إستعداد الباحثة عديد ادلكّون ادلهم ليستخدم يف إقامة 
 تطبيق، كما يلي:
  
 الدرس. تستعد الباحثة خطة ١
 للتحضري و بيانات الدراجات.  اتميذثة كشف أمساء التل. تستعد الباح٢
، وإعداد التسهيالت العامةتستعد الباحثة مادة الدراسة عن احملادثة . ٣
 وسائل التعليم.
 تكميلة التقومي اإلمتحان. ٤
 تطبيق ( ب
يف  اإلثننيمرتني اللقاء. لقاء األول يقوم يف اليوم  األوىل ةيقوم الدور 
وينتهي  ٣٥: ٥٨يف الساعة  ٢٥١٩يف السنة  سبتامبريشهر  ٥٢التاريخ 
، حول ساعة و مخسة وأربعون دقيقة. ويقوم لقاء ١٥:٥٩يف الساعة  





.  أنشطة التعليم يف لقاء األول تطبيق طريقة ۱٥:۱٢وينتهي يف الساعة 
role playing مهارة الكالم التلميذات. يف ، و لقاء الثاين أنشطة االمتحان
 ، كما يلي:  األوىل ةأما تطبيق الذي يقوم يف الدور 
 ميذاتإلسالم، وبالسؤال عن خرب التل. تبدأ الباحثة ادلقابلة بتحية ا١
 بقول "كيف حالكن"، والتحضري.
يف الدرس وبيان ادلطلوب  نّ لتحرك مهته لميذاتالتتقدم الباحثة دوافع . ٢
 من الدرس.
يف عملية التعليم يف ادلواد  role playing استخدمت الباحثة طريقة . ٣
 التعليمية اليت مت إعدادىا.
 النطق والتعبري الصحيح اذلجة و باستخدام باحثة احلوارقرأت ال.٤
ثالثة عشر إىل  نسبع و عشرونمجلته يتال ميذاتقسمت الباحثة التل. ٥
شخصان.ويتحدث مع بضهم البعض وفقا  ، وكل رلموعةرلموعات
 للمواد معينة.
أمرت الباحثة كل رلموعة بالتدرب مع شركائهم ادلعينة قبل الظهور إىل . ٦
 األمام.
تطلب الباحثة من كل اجملموعة من ينوب عنهم للمحادثة أمام الفصل .۷
 وفقا للموضوع الذي مت إعدادىا.
االمتحان الشفوي، بأن تطلب التالميذ للمحادثة تقوم الباحثة بوضع .۱
أمام الفصل كل واحد مع زميلو، وفقا دلادة الدرس ادلعّينة، بًتكيب 
 الكلمات األخرى ادلناسبة بالًتكيب الذي قد تعلموه
 ةتقدم الباحثة اذلدية لتالميذ الذين حصلوا على درجة ادلمتاز .۱
 خلصت الباحثة ادلادة اليت دتت دراستها. ۱۱






حصيلة ادلالحظة  اليت تقوم الباحثة، تكون تلميذات متحمسة  على بناء
ليكون الواضح  جبد و محاسةيف عملية التعليم. يتابعون عملية التعليم.
 يستطيع أن يرى يف تكميلة مالحظة.
 ادلنعكس ( ج
التعليم القائمة مل جييد حصيلة  من حصيلة ادلالحظة ادلذكرة، يفهم أن 
حصيلها مل يكمل يف مهارة الكالم  role playing كاملة. تطبيق طريقة
 التلميذات. لذلك، يستمر تطبيق العمل يف الدور الثاين. 
 ةالثاني ةالدور  .٣
 التخطيط  ( أ
، إستعداد الباحثة عديد ادلكّون ادلهم ليستخدم يف إقامة ةالدور  ىذه يف
 تطبيق، كما يلي:
 تستعد الباحثة خطة الدرس. ۱
 للتحضري و بيانات الدراجات. ميذاتتستعد الباحثة كشف أمساء التل.٢
، وإعداد أمل  الصحة والرىقني تستعد الباحثة مادة الدراسة عن احملادثة .٣
 وسائل التعليم.
 تكميلة التقومي اإلمتحان.. ٤
 ب( العمل 
يف  اإلثننيمرتني اللقاء. لقاء األول يقوم يف يوم  ةالثاني ةالدور ه قوم ىذت
وينتهي يف  ٣٥:٥۱يف الساعة  ٢٥١٩يف السنة  سبتامبري، شهر ٥۱التاريخ 
، حول ساعة و مخسة وأربعون دقيقة. ويقوم لقاء الثاين يف ۱٥:٥۱الساعة  : 
وينتهي يف الساعة  ٥٥:۱۱يف الساعة ٢٥١٩ سبتامبري۱٥التاريخ 





،  ةالثانيةأنشطة االمتحان مهارة الكالم التلميذات. أما تطبيق الذي يقوم يف الدور 
 كما يلي:
بقول "كيف  ميذاتإلسالم، وبالسؤال عن خرب التلتبدأ الباحثة ادلقابلة بتحية ا. ۱
 حالكن"، والتحضري.
يف الدرس وبيان ادلطلوب من  نّ لتحرك مهته ميذاتالباحثة دوافع التلتقدم . ٢
 الدرس.
يف عملية التعليم يف ادلواد التعليمية  role playing استخدمت الباحثة طريقة . ٣
 اليت مت إعدادىا.
 باستخدام اذلجة و النطق والتعبري الصحيح باحثة احلوارقرأت ال. ٤
ثالثة عشر إىل  نسبع و عشرونمجلته يتال ميذاتقسمت الباحثة التل.٥
شخصان.ويتحدث مع بضهم البعض وفقا للمواد  ، وكل رلموعةرلموعات
 معينة.
. أمرت الباحثة كل رلموعة بالتدرب مع شركائهم ادلعينة قبل الظهور إىل ٦ 
 األمام.
تطلب الباحثة من كل اجملموعة من ينوب عنهم للمحادثة أمام الفصل وفقا .۷
 مت إعدادىا. للموضوع الذي
تقوم الباحثة بوضع االمتحان الشفوي، بأن تطلب التالميذ للمحادثة أمام .۱
الفصل كل واحد مع زميلو، وفقا دلادة الدرس ادلعّينة، بًتكيب الكلمات 
 األخرى ادلناسبة بالًتكيب الذي قد تعلموه
 ةتقدم الباحثة اذلدية لتالميذ الذين حصلوا على درجة ادلمتاز .۱
 لباحثة ادلادة اليت دتت دراستها. خلصت ا۱۱
 ختتم الباحثة التعليم بتحية اإلسالم..۱۱





ادلالحظة اليت تقوم الباحثة،تكون تلميذات متحمسة يف عملية  على بناء
التعليم. يتابعون عملية التعليم مبشتغل و السرور، يف ادلعٌت ال يكون التلميذات 
 شلّل و نعاس حىت ينتهي التعليم. 
 ( ادلنعكسج
يف  role playingىو تطبيق طريقة  ةالثاني ةشليزات الذي جييد يف الدور 
تعريض ادلادة الدراسية. بناء حصيلة ادلالحظة أن التلميذات شغولة و السرور 
 ةالثاني ةالدور ه غياب يف الفصل. يف ىذيتابع التعليم، ولو يكون أحد التلميذات 
إستعاب ادلادة، و مرتفعو مهارة الكالم  شغولة التلميذات يكون مرتفعا يرأ يف
التلميذات من حيث النطق وذلجة العاجال، وإستعاب ادلفردات كامال، ودتثيل 
 احملادثة جيدة وعاجلة. 
 حاصل البحث  . ت
 قبل الدورةالعمل حاصل . ۱
استندا حاصل االمتحان قبل الدور يعرف أن مهارة الكالم التلميذات 
تلميذات يكون جيدا. يقدرون الكالم العربية يف مرحلة التعارف مع  ٢۷من
جييب السؤل يرتبط بعملية التعليم.  إذا يرى من جانب اللفظ و ذلجة مع 
إستعاب ادلفردات،  بناء االمتحان اليت تقوم الباحثة تكون مهارة الكالم 
حان قدرة تلميذات غري جيدا و كامال. ليكون الواضح ىناك جدول تقومي االمت
 :ةالكالم تلميذات، بناء االمتحان قبل الدور 
 جدول األول: بيانات حاصل االمتحان قبل الدورة












 غري صلحا ٦٦ ٢٣ ٢۱ ٢٢ احلاج منور ٢
 غري صلحا ٦٦ ٢۱ ٢٥ ٢۱ سريجارسابوترا ألدي ٣
 غري صلحا ٦٥ ٢٣ ٢۱ ٢۱ أنيسة إندرياين ٤
 غري صلحا ۷٥ ٢٤ ٢٦ ٢٥ بايو أصلارا ٥
 صلحا ۱٤ ٢۱ ٢۱ ٢۱ دارسو برابو ٦
 صلحا ۷۷ ٢۷ ٢٥ ٢٥ أيوان الرمحن ۷
 صلحا ۷۷ ٢۷ ٢٥ ٣٥ إخوان الرمحان  ۱
 صلحا ۱٤ ٣٥ ٢۱ ٢٥ إنتان أفرينا ۱
 غري صلحا ۷٥ ٢٥ ٢٣ ٢٢ م. شافيئي ۱٥
 غري صلحا ٦٦ ٢٢ ٢٢ ٢٣ مودة ساري ۱۱
 غري صلحا ٦٦ ٢٢ ٢۱ ٢٣ منتا إيتوا ۱٢
 صلحا ۱۱ ٢۱ ٢٥ ٢۷ ناندا رومان ۱٣
 غري صلحا ۷۷ ٢۱ ٢٥ ٢٤ ناتسيا موتيارا جريين ۱٤
 صلحا ۱٣ ٢٦ ٢۱ ٢۱ نور سدية ۱٥
نور حليما  ۱٦
 توسكيدة 
 صلحا ۷۱ ٢٥ ٢٥ ٢۱
نور اذلدايانيت  ۱۷
 حاسيبوان
 غري صلحا ٦۱ ٢٢ ٢٤ ٢٣
 صلحا ۷۱ ٢٥ ٢٥ ٢۱ ريكا ايراوان بوتري ۱۱
رزقي محداين  ۱۱
 ناصوشن
 صلحا ۷۷ ٢٤ ٢٥ ٢۱
 غري صلحا ٦٥ ٢۱ ٢٣ ٢۱ رماضان ريتنجا ٢٥





 صلحا ۷٦ ٢٥ ٢۷ ٢٥ سيهريادو لوبيس  ٢٢
يوزان مواجاي  ٢٣
 سرياجار 
 غري صلحا ۷۱ ٢٢ ٢٤ ٢٥
 غري صلحا ۷٤ ٢٦ ٢٤ ٢٤ زفري الرمحن لوبيس ٢٤
 غري صلحا ۷٤ ٢٢ ٢۷ ٢٥ سولفريي ٢٥
رزقي محدان  ٢٦
 حراحب
 غري صلحا ۷۱ ٢٢ ٢٤ ٢٥
 غري صلحا ٦۱ ٢٢ ٢٤ ٢٢ دروين سيتةمرنج ٢۷
 ۷٦۱،۱ ۵۲۲ ٦۵۲ ۲۱۳ مجلة
يستطيع أن يرى التلميذات تكون الكاملة يف التعليم السابق الشرح جدول  من
شخصا. درجة االكتساب الكامل مهارة الكالم التلميذات يف ىذا  ٢۷من   ١٥
لتعيني درجة االكتساب الكامل مهارة الكالم  ۱۳،۳۷%الوصول االمتحان قبل الدورة
 بالطريقة التاىل:التلميذات يف ىذا االمتحان قبل الدورة يستطيع أن يرى 
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 حاصل العامل يف الدورة األوىل. ٢
حاصل العامل االمتحان مهارة الكالم تلميذات من حيث النطق، استعاب 
أن يرى يف جدول ادلفردات، و طالقة يف دتثيل الكالم يف الدورة األوىل، يستطيع 
 التالية:
 األوىل ةاجلدول الثاين: بيانات حاصل االمتحان يف الدور  







 صلحا ۱٤ ٢٦ ٢٣ ٢٥ عبد اهلل تيو اصلاال ۱
 صلحا ۱٥ ٢۷ ٢۱ ٢٢ احلاج منور ٢
سابوترا ألدي  ٣
 سريجار
 صلحا ۱۷ ٢۱ ٢۱ ٢۱
 صلحا ۱۷ ٢۱ ٢۱ ٢۱ أنيسة إندرياين ٤
 صلحا ۱٢ ٢۱ ٢٦ ٢٥ بايو أصلارا ٥
 صلحا ۱٤ ٢۱ ٢۱ ٢۱ دارسو برابو ٦
 صلحا ۷۷ ٢۷ ٢٥ ٢٥ أيوان الرمحن ۷
 صلحا ۷۷ ٢۷ ٢٥ ٣٥ إخوان الرمحان  ۱
 صلحا ۱٣ ٣٥ ٢۱ ٢٥ إنتان أفرينا ۱
 صلحا ۱٣ ٢٥ ٢٣ ٢٢ م. شافيئي ۱٥
 صلحا ۱۷ ٢۱ ٢۱ ٣٥ مودة ساري ۱۱
 صلحا ۱٦ ٢۱ ٢۱ ٣٥ منتا إيتوا ۱٢
 صلحا ۱۱ ٢۱ ٢٥ ٢۷ ناندا رومان ۱٣






 صلحا ۱٣ ٢٦ ٢۱ ٢۱ نور سدية ۱٥
نور حليما  ۱٦
 توسكيدة 
 صلحا ۷۱ ٢٥ ٢٥ ٢۱
نور اذلدايانيت  ۱۷
 حاسيبوان
 غري صلحا ٦۷ ٢٢ ٢٤ ٢٣
 صلحا ۱۷ ٢٥ ٢٥ ٢۱ بوتريريكا ايراوان  ۱۱
رزقي محداين  ۱۱
 ناصوشن
 غري صلحا ۷٤ ٢٤ ٢٥ ٢۱
 غري صلحا ۱۷ ٢۱ ٢٣ ٢۱ رماضان ريتنجا ٢٥
 غري صلحا ٦۱ ٢٢ ٢٤ ٢٢ صامية يوريانيت ٢۱
 صلحا ۷٦ ٢٥ ٢۷ ٢٥ سيهريادو لوبيس  ٢٢
واجاي يوزامن ٢٣
 سرياجار 
 صلحا ۷٤ ٢٢ ٢٤ ٢٥
زفري الرمحن  ٢٤
 لوبيس
 غري صلحا ۷٤ ٢٦ ٢٤ ٢٤
 غري صلحا ۷٤ ٢٢ ٢۷ ٢٥ سولفريي ٢٥
رزقي محدان  ٢٦
 حراحب
 غري صلحا ۷۱ ٢٢ ٢٤ ٢٥
 غري صلحا ٦۱ ٢٢ ٢٤ ٢٢ دروين سيتةمرنج ٢۷
       





 ۱۷يستطيع أن يرى التلميذات تكون تام يف التعليم السابق من الشرح جدول 
شخصا. درجة االكتساب الكامل مهارة الكالم التلميذات يف ىذا االمتحان الدورة 
لتعيني درجة االكتساب التام مهارة الكالم التلميذات يف   ۱٦،٦۲ %األوىل الوصول
 :بالطريقة التاىلاالمتحان يف ىذا الدورة األوىل يستطيع أن يرى 
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= 62,96 % 
 حاصل العامل يف الدورة الثانية. ٣
حاصل العامل االمتحان مهارة الكالم تلميذات من حيث النطق، استعاب 
يف جدول ادلفردات، و طالقة يف دتثيل الكالم يف الدورة الثانية، يستطيع أن يرى 
 التالية:
 
 اجلدول الثالث: بيانات حاصل االمتحان يف الدورة الثانية







عبد اهلل تيو  ۱
 اصلاال
 صلحا ۷٦ ٢٦ ٢٣ ٢٥
 صلحا ۷۷ ٢۷ ٢۱ ٢٢ احلاج منور ٢
ألدي سابوترا  ٣
 سريجار
 صلحا ۷۱ ٢۱ ٢۱ ٢۱





 صلحا ۱٢ ٢۱ ٢٦ ٢٥ بايو أصلارا ٥
 صلحا ۱٤ ٢۱ ٢۱ ٢۱ دارسو برابو ٦
 صلحا ۷۷ ٢۷ ٢٥ ٢٥ أيوان الرمحن ۷
 صلحا ۷۷ ٢۷ ٢٥ ٣٥ إخوان الرمحان  ۱
 صلحا ۱٣ ٣٥ ٢۱ ٢٥ إنتان أفرينا ۱
 صلحا ۱٣ ٢٥ ٢٣ ٢٢ م. شافيئي ۱٥
 صلحا ۱۱ ٢۱ ٢۱ ٣٥ مودة ساري ۱۱
غري  ۷۱ ٢۱ ٢۱ ٣٥ منتا إيتوا ۱٢
 ضلخا
 صلحا ۱۱ ٢۱ ٢٥ ٢۷ ناندا رومان ۱٣
ناتسيا موتيارا  ۱٤
 جريين
 صلحا ۷۷ ٢۱ ٢٥ ٢٤
 صلحا ۱٣ ٢٦ ٢۱ ٢۱ نور سدية ۱٥
نور حليما  ۱٦
 توسكيدة 
 صلحا ۷۱ ٢٥ ٢٥ ٢۱
نور اذلدايانيت  ۱۷
 حاسيبوان
 صلحا ۱٥ ٢٢ ٢٤ ٢٣
ريكا ايراوان  ۱۱
 بوتري
 صلحا ۷۱ ٢٥ ٢٥ ٢۱
رزقي محداين  ۱۱
 ناصوشن
 صلحا ۷۷ ٢٤ ٢٥ ٢۱
 صلحا ۱۷ ٢۱ ٢٣ ٢۱ رماضان ريتنجا ٢٥





 صلحا ۷٦ ٢٥ ٢۷ ٢٥ سيهريادو لوبيس  ٢٢
يوزان مواجاي  ٢٣
 سرياجار 
 صلحا ۷۷ ٢٢ ٢٤ ٢٥
زفري الرمحن  ٢٤
 لوبيس
 صلحا ۱٥ ٢٦ ٢٤ ٢٤
 صلحا ۱۱ ٢٢ ٢۷ ٢٥ سولفريي ٢٥
رزقي محدان  ٢٦
 حراحب
 صلحا ۷۷ ٢٢ ٢٤ ٢٥
 صلحا ۱٥ ٢٢ ٢٤ ٢٢ دروين سيتةمرنج ٢۷
 ۱٦۱،۲ ٦٤۳ ٦۱۷ ٦۷۵ مجلة
يف التعليم  االكتمال يستطيع أن يرى التلميذات تكون لسابقمن الشرح جدول ا
مهارة الكالم التلميذات يف ىذا االمتحان قبل  كتمالشخصا. درجة االكتساب اال  ٢٣
۱۱،۱۱الدور الوصول استندا حاصل امتحان يف الدورة الثانية، فهذا البحث ادلوقوف  . 
۱۱،۱۱ألن وصلت إىل ىدف االكتمال ادلعني ىو بالدرجة  لو ىناك أربع   . 
مهارة الكالم التلميذات كتمل لتعيني درجة االكتساب اال تلميذات مل يكمل يف التعليم. 
 :بالطريقة التاىليف  االمتحان يف ىذا الدورة الثانية يستطيع أن يرى 
 P= ∑                         
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 مقارنة حاصل العامل. ٤
استندا ادلقارنة الدرجة حاصل االمتحان قبل الدورة، والدورة األوىل، و الدورة 
 الثانية، جتيد ترقية، يستطيع أن يرى يف جدول ادلقارنة التالية: 
 اجلدول الرابع
 مقارنة احلاصل العامل قبل الدورة، الدورة األوىل، و الدورة الثانية








استندا جدول التالية مهارة الكالم التلميذات ترقية مستمرة، من قبل 
،  ٥۷،٣۷%شخصا، بدرجة االكتساب ١٥تلميذات الكامل التعليم  ةالدور 
شخصا، بدرجة االكتساب  ۱۷من الدورة األوىل تلميذات الكامل التعليم 
شخصا، بدرجة ٢٤تلميذات الكامل التعليم الدورة الثانية، من ٪۱٦،٦۲
 role مهارة الكالم التلميذات يرى أن يرقي بتطبيق طريقة.  ۱۱،۱۱%االكتسبة 






 اختبار فرضالعمل . ث
يستطيع أن يرقي  role playing فرض يف ىذا البحث ىي "بتطبيق طريقة 
دار معهد  ادلدرسة العاليةفي الصف احلادى عشر مهارة الكالم للتلميذات
الباحثة ،  تقوماليت  متحان". بناًء على االبادنج سدمبوان اإلستقامة حوتا بادنج
جتد أن التلميذات يستمر أن يرقي من قبل الدورة والدورة األوىل حىت الدورة 
الباحثة ،نعرف أن أنشطة التلميذات تقوم الثانية. استنًدا  نتائج ادلالحظات اليت 
 بدًءا من قبل الدورة والدورة األوىل حىت الدورة الثانية.  ،يف أثناء التعلم جيدا
يف ىذا  ادلذكورة أعاله ، فإن فرض وادلالحظات متحانبناًء على نتائج اال
يستطيع أن يرقي مهارة الكالم  role playing البحث، وىي: تطبيق طريقة
 قبوال. دار اإلستقامةيف معهد  الصف احلادي عشرللتلميذات يف 
 المبحث نتائج البحث . ج
، فإنو يوضح أن نتائج مهارة الكالم لدى السابقبناًء على نتائج البحث   
الدورة ، و اليت تبدأ من مرحلة قبل الدورةدتثيلية التلميذات من خالل تطبيق طريقة 
نتائج التعلم من مهارة الكالم للتلميذات يف ترقيةاألوىل إىل الدورة الثانية شهدت 













دلعرفة ترقية مهارة الكالم للتلميذات   تقومالتقييم اليت  بصرف النظر عن امتحان 
واليت دتت  ،اليت قدمتها الباحثة التكملةميكن مالحظة ذلك أيًضا من ادلالحظات 
يف  ترقيةم. تشري نتائج ادلالحظة إىل التعليم والتعل الحظتها يف كل عملية تنفيذم
 الم باللغة العربية للتلميذات.مهارة الك
كما   التمثليةميكن أن يرقي مهارة الكالم العربية للتلميذات من خالل طريقة 
ىذه ادلناسبة للتطبيق يف تعلم اللغة العربية. من خالل التمثيلية توقع الباحثة. طريقة 
ىذه الطريقة ، سوف ينتج عن ذلك التعلم النشط وادلرح ، حىت يتمكن التلميذات 
من فهم الدروس اليت تقدمها ادلعلمة بسهولة ، ودتكنهن أن تصغر الفصل األقل 
، أي  التمثيليةوفًقا ألىداف طريقة نشاطًا ، حبيث ميكن حتقيق األىداف ادلتوقعة 
لتلميذات ملزمون بنفس القدر بلعب وا درسنيكون نشطًا وشلتًعا ، ألن ادلالتعلم سي
يف تعليم مهارة الكالم  التمثيليةلم. إن تطبيق طريقة دور نشط يف عملية التع
ستجعل اللتلميذات ميارسن اللغة العربية بشكل أكرب ، وذلك لتعزيز اىتمام 
مهارة الكالم  ترقيةبشكل مستمر. طبيق اللغة العربية التلميذات وحتفيزىم على ت
لدى اللتلميذات من خالل العوامل البيئية للمدرسة اليت جيب أن يتكلم برنامج 
باللغة العربية يف ادلهاجع باللغة العربية يف احلياة اليومية. لذلك ، من السهل الكالم 
 عملية التعلم.
مهارة الكالم باللغة العربية  يرقيأن لشرح الوارد أعاله ، ميكن بناًء على ا 
يف اللغة العربية. كل ذلك ميكن  role playingن خالل تطبيق طريقة للتلميذات م
ما قبل الدورة ، والدورة  متحانمن ا درجة االكتسابرؤيتو من خالل عدد 
 يف كل الدورة. ترقيوىل ، والدورة الثانية اليت األ










































 الخالصة . أ
، ميكن أن نستنتج أنه بناًء  ليت تقوم الباحثةاستناًدا نتائج البحث ا   
 roleوادلالحظات اليت ميكن للفرضية اليت تقرأ "تطبيق  تمتحانعلى نتائج اال
playing يف  الصف احلادي عشرلتلميذات يف ل كالمتمهارة ال يستطيع أنريقي
 .حوتا بادنج قبوالدار اإلستقاتمة تمعهد 
حىت ىل الدورة والدورة األو  تقوم قبلاليت  ترقية حاصل االتمتحان  
والدورة  ۰۷،۷۳%تمن  كتسابدرجة اال كانت ال  الدورةقبل الدورة الثانية. تمن 
 كانتحىت الدورة الثانية  ۹٢،٢٢%تمن كانت الدرجة االكتساباألوىل تمن  
 التلميذات.  الكالم تمهارةأن يرى ترقية ميكن الدرجة ادلذكرة تمن .  ۸۸،۸۸%درجة
 حات البحث ااقتر  . ب
عدة اقًتاحات حتتاج  ةهذا البحث ، لدى الباحث خالصةبناًء على   
 إىل تطوير ، وهي:
يف  role playingتعلم باستخدام طريقة مميكن لل درسني،بالنسبة للم. ۱
ذلذا السبب ، . لتلميذاتل كالمتمهارة اليرقي ن ة الكالم يستطيع أتعليم تمهار 
 الطريقةكبديل يف اختيار  role playing ن للمدرس استخدام طريقة ميك
 .لكالما ةتمهار  رقيةالتعلم اليت هتدف إىل ت
باللغة العربية الكثري تمن  الكالمتمهارة جتب أن ترقي بالنسبة للتلميذات ، . ٢
ى التدريب وادلمارسة. حبيث يكون النطق واضح والتجويد اجليد. وقادرة عل





تمكن تمن التنافس ساخلطأ. إذا كنت قادرًا على الكالم باللغة العربية جيًدا ، ف
 تمع اآلخرين.
كون ت، تمن ادلتوقع أن  role playingبالنسبة للباحثني ، لتطبيق طريقة . ٣
استخدام الوقت بشكل جيد وإدارة الفصل ادلعلمون قادرين على او  ةالباحث
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 تكملة األولى 
 توجيهات االمتحان
 قبل الدور . أ
تقومي الباحثة واحد فواحد التلميذات ليتحدث العربية بالتعارف. تذكر التلميذات 
 واألسرة.، عن االسم، والعنوان، واذلواية
 عن التسهيالت العامة واإلجتماعية في الدور األول: المحادثة  . ب
 احلوار بُت أمُت و كاتب 
 من فضلك، أكتب ىذه الرسالة على احلاسوب !يا زلمود، : أمُت 
 اسف يا أستاذ أمُت، احلاسب ال يعمل!: الكاتب
 . ال يعمل ؟ كيف ىذ ؟ ىذا غريب، دعٍت أرى: أمُت 
 . كل شئ عادي يا أستاذ: الكاتب
 يا زلمود ، أنت مل تدر ادلفتاح ! ؟لكن، أين مفتاح الكهرباء : أمُت
 دا !! اسيف ج. اه..... اسف...: الكاتب
 التسهيالت لعبادة هللفي الدور الثاني: المحادثة عن  . ت
 أعجبك ؟ اذ: ما أمحد
 : أعجبٍت تدريس العلوم العامة يف مساجد األندلوس قدميا خَتا
 : صحيح، كان يدرس فيها الطب والرياضة والطبيعية والفلك أمحد
 لك أن الدراسة فيها كانت رلاناذ: وأعجبٍت ك خَتا
 كان الطالب حيصلون على الكتب و على الطعام وادلالبس: صحيح، بل   أمحد
 معايير التقويم قبل الدور، الدور األول، و الدور الثاني . ث
درجة ادلثالية اليت جتيب حتقيق التلميذات يف امتحان قبل الدور، و الدور 
 . معايَت التقومي كما يلي:٩٩األول و الدور الثٍت 
 النطق . ١
 زوذلجة صحيحة، يكون ادلمتايف نطق الكلمة بلفظ واضح  التالميذ أ. مهارة
 ٠٩بالدرجة:
صحيحة، يكون جيد غَت يف نطق الكلمة بلفظ واضح وذلجة التالميذ ب. مهارة 
 ٠٩جدا بالدرجة:
واضح وذلجة صحيحة، يكون جيد  غَت يف نطق الكلمة بلفظالتالميذ ث. مهارة 
 ١٩بالدرجة: 
 استعاب المفردات .  ٠
 زادة الدراسية، يكون ادلمتامناسبامبقدرة استعاب ادلفردات يف متثيل الكالم  . أ
  ٠٩بالدرجة: 
مادة الدراسية، بغض ادلفردات من قدرة استعاب ادلفردات يف متثيل الكالم  . ب
  ٠٩يكون جيد جدا بالدرجة: 
مادة الدراسية، يكون غَت مناسببقدرة استعاب ادلفردات يف متثيل الكالم  . ت
 ١٩ة: لدرججيد با
 
 
  . طالقة٠
يف متثيل الكالم باذليئات ادلناسبة، بدون شعور احلياء   طالقة التلميذ .أ  
 ٠٩بالدرجة:  زواخلوف من األخطاء، يكون ممتا
شعور احلياء   ولكن طالقة التلميذ يف متثيل الكالم باذليئات ادلناسبة، ب.
   ٠٩واخلوف من األخطاء، يكون جيد جدا بالدرجة: 
ادلناسبة، بدون شعور احلياء    غَت التلميذ يف متثيل الكالم باذليئاتطالقة ت. 
 ١٩واخلوف من األخطاء، يكون جيد بالدرجة: 
 
Nilai = Skor yang diperoleh  x  100 
                  Skor maksimal  
  
الثالثةتكميلة   
 توجيهات المالحظة 
 ٠ ٠ ١ أمساء التلميذات رقم
    اجناالعبد اهلل تيو  ١
    احلاج منور ٠
    ألدي سابوترا سَتجار ٠
    أنيسة إندرياين ٤
    بايو أجنارا ٥
    دارسو برابو ٦
    أيوان الرمحن ٧
    إخوان الرمحان  ٨
    إنتان أفرينا ٩
    م. شافيئي ١٩
    مودة ساري ١١
    منتا إيتوا ١٠
    ناندا رومان ١٠
    موتيارا جَتينناتسيا  ١٤
    نور سدية ١٥
    نور حليما توسكيدة  ١٦
    نور اذلدايانيت حاسيبوان ١٧
    ريكا ايراوان بوتري ١٨
    رزقي محداين ناصوشن ١٩
    رماضان ريتنجا ٠٩
    صامية يوريانيت ٠١
    سيهريادو لوبيس  ٠٠
    يوزان مواجاي سَتاجار  ٠٠
    لوبيسزفري الرمحن  ٠٤
    سولفَتي ٠٥
    رزقي محدان حراحب ٠٦
    دروين سيتةمرنج ٠۷
. يالخظ واستماع  بينة الباحثة عن ادلادة الدراسية  ١البيان:     
.  ميثل النطق الباحثة٠    
. يتابع عملية التعليم من البداية حىت اإلختتام ٠   
داللة االستخدامة توجيهات ادلالحظات: يقدم العالمة يف جدول البينة إذا جييد 





 حاصل المالحظة إقامة العمل
  أنواع أنشظة ادلالحظة  
 الدور الثاين الدور األول أمساء التلميذات رقم
  ٣ ٢ ١ ٣ ٢ ١ 
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم عبد اهلل تيو اجناال ١
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم احلاج منور ٠
 نعم نعم نعم ال نعم ال ألدي سابوترا سَتجار ٠
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنيسة إندرياين ٤
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم بايو أجنارا ٥
 ال نعم نعم نعم نعم نعم دارسو برابو ٦
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم أيوان الرمحن ٧
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم إخوان الرمحان  ٨
 نعم نعم نعم ال نعم نعم إنتان أفرينا ٩
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم م. شافيئي ١٩
 نعم نعم نعم ال نعم نعم مودة ساري ١١
 نعم نعم نعم ال نعم نعم منتا إيتوا ١٠
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ناندا رومان ١٠
 نعم نعم نعم ال نعم نعم جَتين ناتسيا موتيارا ١٤
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نور سدية ١٥
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نور حليما توسكيدة  ١٦
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم نور اذلدايانيت حاسيبوان ١٧
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ريكا ايراوان بوتري ١٨
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم رزقي محداين ناصوشن ١٩
 نعم نعم نعم ال نعم نعم رماضان ريتنجا ٠٩
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم صامية يوريانيت ٠١
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم سيهريادو لوبيس  ٠٠
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم يوزان مواجاي سَتاجار  ٠٠
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم زفري الرمحن لوبيس ٠٤
 نعم نعم نعم ال نعم نعم سولفَتي ٠٥
 نعم ال نعم نعم نعم نعم رزقي محدان حراحب ٠٦




   
  
 تكملة الخامسة 
 جدول األول: بيانات حاصل االمتحان قبل الدورة







 جنحا ۷٠ ٠٤ ٠٠ ٠٥ عبد اهلل تيو اجناال ۱
 غَت جنحا ٦٦ ٠٠ ٠۱ ٠٠ احلاج منور ٠
 غَت جنحا ٦٦ ٠۱ ٠٩ ٠۱ ألديسابوترا سَتجار ٠
 غَت جنحا ٦٥ ٠٠ ٠۱ ٠۱ أنيسة إندرياين ٤
 غَت جنحا ۷٩ ٠٤ ٠٦ ٠٩ بايو أجنارا ٥
 جنحا ۸٤ ٠۸ ٠۸ ٠۸ دارسو برابو ٦
 جنحا ۷۷ ٠۷ ٠٥ ٠٥ أيوان الرمحن ۷
 جنحا ۷۷ ٠۷ ٠٩ ٠٩ إخوان الرمحان  ۸
 جنحا ۸٤ ٠٩ ٠۸ ٠٥ إنتان أفرينا ۹
 غَت جنحا ۷٩ ٠٥ ٠٠ ٠٠ م. شافيئي ۱٩
 غَت جنحا ٦٦ ٠٠ ٠٠ ٠٠ مودة ساري ۱۱
 غَت جنحا ٦٦ ٠٠ ٠۱ ٠٠ منتا إيتوا ۱٠
 جنحا ۸۱ ٠۹ ٠٥ ٠۷ ناندا رومان ۱٠
 غَت جنحا ۷۷ ٠۸ ٠٥ ٠٤ ناتسيا موتيارا جَتين ۱٤
 جنحا ۸٠ ٠٦ ٠۸ ٠۹ نور سدية ۱٥
 جنحا ۷۸ ٠٥ ٠٥ ٠۸نور حليما  ۱٦
 توسكيدة 
نور اذلدايانيت  ۱۷
 حاسيبوان
 غَت جنحا ٦۹ ٠٠ ٠٤ ٠٠
 جنحا ۷۸ ٠٥ ٠٥ ٠۸ ريكا ايراوان بوتري ۱۸
رزقي محداين  ۱۹
 ناصوشن
 جنحا ۷۷ ٠٤ ٠٥ ٠۸
 غَت جنحا ٦٥ ٠۱ ٠٠ ٠۱ رماضان ريتنجا ٠٩
 غَت جنحا ٦۸ ٠٠ ٠٤ ٠٠ صامية يوريانيت ٠۱
 جنحا ۷٦ ٠٩ ٠۷ ٠٥ سيهريادو لوبيس  ٠٠
يوزان مواجاي  ٠٠
 سَتاجار 
 غَت جنحا ۷۱ ٠٠ ٠٤ ٠٥
 غَت جنحا ۷٤ ٠٦ ٠٤ ٠٤ زفري الرمحن لوبيس ٠٤
 غَت جنحا ۷٤ ٠٠ ٠۷ ٠٥ سولفَتي ٠٥
رزقي محدان  ٠٦
 حراحب
 غَت جنحا ۷۱ ٠٠ ٠٤ ٠٥
 غَت جنحا ٦۸ ٠٠ ٠٤ ٠٠ دروين سيتةمرنج ٠۷
 ۷٦۹،۱ ۲۳۳ ٦۲۳ ۳۸۲ مجلة
 
 
 ٠۷من   ١٩يستطيع أن يرى التلميذات تكون الكاملة يف التعليم السابق الشرح جدول  من
 شخصا. درجة االكتساب الكامل مهارة الكالم التلميذات يف ىذا االمتحان قبل الدورة
لتعيُت درجة االكتساب الكامل مهارة الكالم التلميذات يف ىذا  ۳۲،۲۷٪الوصول
 بالطريقة التاىل:االمتحان قبل الدورة يستطيع أن يرى 
 P= ∑                         
∑      
        %  
=   
  
     % 
= 37, 07% 
 األوىل ةاجلدول الثاين: بيانات حاصل االمتحان يف الدور   







 جنحا ۸٤ ٠٦ ٠٠ ٠٥ عبد اهلل تيو اجناال ۱
 جنحا ۸٥ ٠۷ ٠۸ ٠٠ احلاج منور ٠
ألدي سابوترا  ٠
 سَتجار
 جنحا ۸۷ ٠۹ ٠۸ ٠۱
 جنحا ۸۷ ٠۹ ٠۸ ٠۱ أنيسة إندرياين ٤
 جنحا ۸٠ ٠۸ ٠٦ ٠٩ بايو أجنارا ٥
 جنحا ۸٤ ٠۸ ٠۸ ٠۸ دارسو برابو ٦
 جنحا ۷۷ ٠۷ ٠٥ ٠٥ أيوان الرمحن ۷
 جنحا ۷۷ ٠۷ ٠٩ ٠٩ إخوان الرمحان  ۸
 جنحا ۸٠ ٠٩ ٠۸ ٠٥ إنتان أفرينا ۹
 جنحا ۸٠ ٠٥ ٠٠ ٠٠ م. شافيئي ۱٩
 جنحا ۸۷ ٠۹ ٠۸ ٠٩ مودة ساري ۱۱
 جنحا ۸٦ ٠۹ ٠۸ ٠٩ منتا إيتوا ۱٠
 جنحا ۸۱ ٠۹ ٠٥ ٠۷ ناندا رومان ۱٠
ناتسيا موتيارا  ۱٤
 جَتين
 جنحا ۷۷ ٠۸ ٠٥ ٠٤
 جنحا ۸٠ ٠٦ ٠۸ ٠۹ نور سدية ۱٥
نور حليما  ۱٦
 توسكيدة 
 جنحا ۷۸ ٠٥ ٠٥ ٠۸
نور اذلدايانيت  ۱۷
 حاسيبوان
 غَت جنحا ٦۷ ٠٠ ٠٤ ٠٠
 جنحا ۸۷ ٠٥ ٠٥ ٠۸ ريكا ايراوان بوتري ۱۸
رزقي محداين  ۱۹
 ناصوشن
 غَت جنحا ۷٤ ٠٤ ٠٥ ٠۸
 غَت جنحا ۸۷ ٠۱ ٠٠ ٠۱ رماضان ريتنجا ٠٩
 غَت جنحا ٦۸ ٠٠ ٠٤ ٠٠ صامية يوريانيت ٠۱
 جنحا ۷٦ ٠٩ ٠۷ ٠٥ سيهريادو لوبيس  ٠٠
يوزامنواجاي  ٠٠
 سَتاجار 
 جنحا ۷٤ ٠٠ ٠٤ ٠٥
 غَت جنحا ۷٤ ٠٦ ٠٤ ٠٤زفري الرمحن  ٠٤
 لوبيس
 غَت جنحا ۷٤ ٠٠ ٠۷ ٠٥ سولفَتي ٠٥
رزقي محدان  ٠٦
 حراحب
 غَت جنحا ۷۱ ٠٠ ٠٤ ٠٥
 غَت جنحا ٦۸ ٠٠ ٠٤ ٠٠ دروين سيتةمرنج ٠۷
 ۳۲۱،۳ ٦٦۱ ٦۲٦ ٦٤۲ مجلة
شخصا.  ۱۷يستطيع أن يرى التلميذات تكون تام يف التعليم السابق من الشرح جدول 
درجة االكتساب الكامل مهارة الكالم التلميذات يف ىذا االمتحان الدورة األوىل الوصول% 
لتعيُت درجة االكتساب التام مهارة الكالم التلميذات يف  االمتحان يف ىذا الدورة  ۹٦،٦۳
 :بالطريقة التاىلاألوىل يستطيع أن يرى 
P= ∑                         
∑      
        %  
=   
  
     % 






 الدورة الثانيةاجلدول الثالث: بيانات حاصل االمتحان يف 







عبد اهلل تيو  ۱
 اجناال
 جنحا ۷٦ ٠٦ ٠٠ ٠٥
 جنحا ۷۷ ٠۷ ٠۸ ٠٠ احلاج منور ٠
ألدي سابوترا  ٠
 سَتجار
 جنحا ۷۸ ٠۹ ٠۸ ٠۱
 جنحا ۸۷ ٠۹ ٠۸ ٠۱ أنيسة إندرياين ٤
 جنحا ۸٠ ٠۸ ٠٦ ٠٩ بايو أجنارا ٥
 جنحا ۸٤ ٠۸ ٠۸ ٠۸ دارسو برابو ٦
 جنحا ۷۷ ٠۷ ٠٥ ٠٥ أيوان الرمحن ۷
 جنحا ۷۷ ٠۷ ٠٩ ٠٩ إخوان الرمحان  ۸
 جنحا ۸٠ ٠٩ ٠۸ ٠٥ إنتان أفرينا ۹
 جنحا ۸٠ ٠٥ ٠٠ ٠٠ م. شافيئي ۱٩
 جنحا ۸۱ ٠۹ ٠۸ ٠٩ مودة ساري ۱۱
غَت  ۷۱ ٠۹ ٠۸ ٠٩ منتا إيتوا ۱٠
 حنخا
 جنحا ۸۱ ٠۹ ٠٥ ٠۷ ناندا رومان ۱٠
ناتسيا موتيارا  ۱٤
 جَتين
 جنحا ۷۷ ٠۸ ٠٥ ٠٤
 جنحا ۸٠ ٠٦ ٠۸ ٠۹ نور سدية ۱٥
نور حليما  ۱٦
 توسكيدة 
 جنحا ۷۸ ٠٥ ٠٥ ٠۸
نور اذلدايانيت  ۱۷
 حاسيبوان
 جنحا ۸٥ ٠٠ ٠٤ ٠٠
ريكا ايراوان  ۱۸
 بوتري
 جنحا ۷۸ ٠٥ ٠٥ ٠۸
رزقي محداين  ۱۹
 ناصوشن
 جنحا ۷۷ ٠٤ ٠٥ ٠۸
 جنحا ۸۷ ٠۱ ٠٠ ٠۱ رماضان ريتنجا ٠٩
 جنحا ۸٥ ٠٠ ٠٤ ٠٠ صامية يوريانيت ٠۱
 جنحا ۷٦ ٠٩ ٠۷ ٠٥ سيهريادو لوبيس  ٠٠
يوزان مواجاي  ٠٠
 سَتاجار 
 جنحا ۷۷ ٠٠ ٠٤ ٠٥
زفري الرمحن  ٠٤
 لوبيس
 جنحا ۸٥ ٠٦ ٠٤ ٠٤
 جنحا ۸۱ ٠٠ ٠۷ ٠٥ سولفَتي ٠٥
رزقي محدان  ٠٦
 حراحب
 جنحا ۷۷ ٠٠ ٠٤ ٠٥
 جنحا ۸٥ ٠٠ ٠٤ ٠٠ دروين سيتةمرنج ٠۷
 ۱٦۸،۳ ٦٤۲ ٦۸۷ ٦۷۲ مجلة
 
 ٠٠يف التعليم  االكتمال يستطيع أن يرى التلميذات تكون لسابقمن الشرح جدول ا
مهارة الكالم التلميذات يف ىذا االمتحان قبل الدور  كتمالشخصا. درجة االكتساب اال 
۸۸،۸۸الوصول استندا حاصل امتحان يف الدورة الثانية، فهذا البحث ادلوقوف ألن  . 
۸۸،۸۸وصلت إىل ىدف االكتمال ادلعُت ىو بالدرجة  لو ىناك أربع  تلميذات مل  . 
مهارة الكالم التلميذات يف  االمتحان كتمل لتعيُت درجة االكتساب اال يكمل يف التعليم. 
 :طريقة التاىلباليف ىذا الدورة الثانية يستطيع أن يرى 
 P= ∑                         
∑      
        %  
=   
  
     % 
= 88, 88  % 
Padangsidimpuan,      November 2019 
 
 
                                 Mengetahui, 
        Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 
 
       
Rudi Pandapotan, S.Pd.I       
   
  انيةتكملة الث
 درجة االكتساب االكتمال االمتحان في قبل الدورة، والدورة األولى، والدورة الثانية
عدد تلميذات  أنواع الدورة
 االكتمال التعلم
 درجة االكتساب
  ۳۲ ,۲۷ ١٩ قبل الدورة
  ۹٦ ,٦۳ ١۷ الدورة األوىل
  ۸۸ ,۸۸ ٠٤ الدورة الثانية
 
مهارة الكالم تلميذات من  من جدول األعلى ميكن أن يعرف درجة االكتساب االكتمال
 صيغة التالية: 
P= 
∑                         
∑     
     = 
  
  
      = 37,03  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) KURIKULUM 2013 
 
Satuan Pendidikan :    Pondok Pesantren Darul Istiqamah Hutapadang  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : XI (Sebelas) / Genap 
Tema / Subtema : الحوار /التسهيالث العامت 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Pertemuan Ke : 1(Pertama) 
 
I.  KOMPETENSI INTI (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks التسهيالث العامت
dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.  Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait 
topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks التسهيالث العامت
dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks التسهيالث العامت
dan unsur budayasecara benar dan sesuai konteks. 
4.3.  Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks التسهيالث العامت
dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
1.  Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan:  العامتالتسهيالث   
2.  Menerapkan percakapan terkait topik :  التسهيالث العامت 
3.  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik : التسهيالث العامت 
4.  Menyusun teks tulis yang terkait topik :  التسهيالث العامت 
B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik:  التسهيالث العامت 
 
IV. Proses Pembelajaran 
A. Pembelajaran Kalam/ Hiwar 
 
 الخطوات المحتوى النشاطات الزمان
 دقيقة ٥١
ادلد رس  الفصل مث  يدخل
مث يلقي  التالميذيقف أمام 




ادلدرس كشف  احلضور  يفتح
ا وحد التالميذويذكرأمساء 
فواحدا. وسأل سبب غياب 
الطالب إذا كان ىناك غائبا من 
 .التالميذ
 راءة  كشف احلضورق
ة والسالم  لصالا حلمد هلل وا
هلل وعلى آلو على رسول 
 وصحبو وسّلم
 ادلقدمة
يستأنف ادلدرس الدرس 
 بداية الدرس بالبسملة.
 يربط  ادلدرس ادلوضوع  اجلديد
 مراجعة الدرس ادلاضي باحلاضر.
يبدأ ادلدرس  بالكالم 
عن  التسهيالت 
العامة جلذب اىتمام 
 التالميذ.
 
 بداية ادلوضوع اجلديد.
 دقائق ٥١
ان  التالميذيطلب  -
يذكر ادلفردات ادلاض 
و يضعون يف اجلملة 
 الشرح بداية الشرح
 ادلفيدة
 دقيقة ١٥
يقرأ ادلدرس احلوار  -
منوذية بصوت واضح 
وبالنرب والتنغيم 
والوقفة الصحيحة. 






يشرح ادلفردات الصعبة  -
ويكتبها اللوح مث 




يعطئ الطالب الوقت  -
للمناقشة عن 
 التسهيالت العامة
 شرح ادلفردات الصعبة
أن يتمكن ادلدرس من 
األسلوب العلمي يف الشرح 
 وبعيدا عن اللغو واذلذر.
أن يكون جادا يف 
 تدريسو
أن يعطي ادلدرس وقتا 
ليعربوا عن  للتالميذ
معاين احلور 
وتوجيهاهتم بأنفسهم 
إعطاء ادلدرس الوقت 
 للتالميذ
إما عن طريق األسئلة 
 ادلباشرة.
 دقيقة ٥٥
استنتاجا  التالميذمن عند 
 اخلالصة وبتلخيص ادلدرس.
 الخاتمة
يف هناية الدرس أن تكون يف 
مطلع الدرس القادم، بعد 




استنتاجا منهم، أو إلقاء 
عليهم، تكتب بكلمات على 
يف   التالميذالسبورة، مث ينقلها 
 كراستهم اخلاصة
 الفوائد العملية
مبراجعة ادلوضوع احلايل وإتقانو، 
 حتديد الواجب البييت وحتضَت ادلوضوع اجلديد.
 
 
 .الًتكيز أثناء الدرس 
 .عنصر التشويق 
 .سرعة الفهم والتجاوب 
  القراءة الصحيحة.أداء 
 التقومي التحصيلي اليومي.
 ادلالحظات اخلاصة
  





 مقرر  اللغة العربية 
 الوسائل التعليمية 
 
V. MATERI INTI 
 MATERI HIWAR  
 التسهيالت العامة
 السالم عليكم و رمحة اهلل وبركاتو:   أمُت
 و عليكم السالم ورمحة اهلل و بركاتو:   الكاتب
 أىال وسهال, يا كاتب! : أمُت 
 أىال بك, أمُت. شكرا: الكاتب 
 يا زلمود، من فضلك، أكتب ىذه الرسالة على احلاسوب ! : أمُت 
 اسف يا أستاذ أمُت، احلاسب ال يعمل!: الكاتب
 . ال يعمل ؟ كيف ىذا ؟ ىذا غريب، دعٍت أرى:   أمُت
 . كل شئ عادي يا أستاذ:  الكاتب
 يا زلمود ، أنت مل تدر ادلفتاح ! ؟لكن، أين مفتاح الكهرباء :  أمُت




 المعنى الكلمة  
 Selamat datang أهال وسهال
 Minta tolong من فضلك
 surat الرسالة
 Laptop / komputer احلاسوب
 Tidak berfungsi يعملال 
  Aneh غريب
 normal عادي
 
Padangsidimpuan,    September 2019 
 
Mengetahui, 




Rudi Pandapotan, S.Pd.I      Henni Suhayati Harahap 
         Nim: 1520 4000 21 
   
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) KURIKULUM 2013 
 
Satuan Pendidikan :    Pondok Pesantren Darul Istiqamah Hutapadang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : XI (Sebelas) / Genap 
Tema / Subtema :  الحوار /التسهيالث لعبادة هللا 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
Pertemuan Ke : 2 (kedua) 
 
I.  KOMPETENSI INTI (KI) 
KI-1  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI-2  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI-3  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
KI-4  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
II. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur التسهيالث لعبادة هللا
teks dan unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.  Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait 
topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, strukturالتسهيالث لعبادة هللا 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai konteks. 
4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur التسهيالث لعبادة هللا
teks dan unsur budayasecara benar dan sesuai konteks. 
4.3.  Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan : 
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, strukturالتسهيالث لعبادة هللا 
teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 
 
III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 
A. Indikator Pembelajaran  
1.  Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: التسهيالث لعبادة هللا  
2.  Menerapkan percakapan terkait topik :  التسهيالث لعبادة هللا 
3.  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik : التسهيالث لعبادة هللا 
4.  Menyusun teks tulis yang terkait topik :  التسهيالث لعبادة هللا 
B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan 
menulis dengan bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: التسهيالث لعبادة هللا 
 
VI. Proses Pembelajaran 
B. Pembelajaran Kalam/ Hiwar 
 
 الخطوات المحتوى النشاطات الزمان
 دقيقة ٥١
ادلد رس  الفصل مث  يدخل
مث يلقي  التالميذيقف أمام 




ادلدرس كشف  احلضور  يفتح
ا وحد التالميذويذكرأمساء 
فواحدا. وسأل سبب غياب 
الطالب إذا كان ىناك غائبا من 
 .التالميذ
 كشف احلضورراءة   ق
ة والسالم  لصالا حلمد هلل وا
هلل وعلى آلو على رسول 
 وصحبو وسّلم
 ادلقدمة
يستأنف ادلدرس الدرس 
 بداية الدرس بالبسملة.
يربط  ادلدرس ادلوضوع  اجلديد 
 مراجعة الدرس ادلاضي باحلاضر.
يبدأ ادلدرس  بالكالم 
عن  التسهيالت 
العامة جلذب اىتمام 
 التالميذ.
 
 بداية ادلوضوع اجلديد.
 دقائق ٥١
ان  التالميذيطلب  -
يذكر ادلفردات ادلاض 
و يضعون يف اجلملة 
 الشرح بداية الشرح
 ادلفيدة
 دقيقة ١٥
يقرأ ادلدرس احلوار  -
منوذية بصوت واضح 
وبالنرب والتنغيم 
والوقفة الصحيحة. 






يشرح ادلفردات الصعبة  -
ويكتبها اللوح مث 




يعطئ الطالب الوقت  -
للمناقشة عن 
 التسهيالت العامة
 شرح ادلفردات الصعبة
أن يتمكن ادلدرس من 
األسلوب العلمي يف الشرح 
 وبعيدا عن اللغو واذلذر.
أن يكون جادا يف 
 تدريسو
أن يعطي ادلدرس وقتا 
ليعربوا عن  للتالميذ
معاين احلور 
وتوجيهاهتم بأنفسهم 
إعطاء ادلدرس الوقت 
 للتالميذ
إما عن طريق األسئلة 
 ادلباشرة.
 دقيقة ٥٥
استنتاجا  التالميذمن عند 
 اخلالصة وبتلخيص ادلدرس.
 الخاتمة
يف هناية الدرس أن تكون يف 
مطلع الدرس القادم، بعد 




استنتاجا منهم، أو إلقاء 
عليهم، تكتب بكلمات على 
يف   التالميذالسبورة، مث ينقلها 
 كراستهم اخلاصة
 الفوائد العملية
مبراجعة ادلوضوع احلايل وإتقانو، 
 حتديد الواجب البييت وحتضَت ادلوضوع اجلديد.
 
 
 .الًتكيز أثناء الدرس 
 .عنصر التشويق 
 .سرعة الفهم والتجاوب 
  القراءة الصحيحة.أداء 
 التقومي التحصيلي اليومي.
 ادلالحظات اخلاصة
  





 مقرر  اللغة العربية 
 الوسائل التعليمية 
 
VII. MATERI INTI 
 MATERI HIWAR 
  
 التسهيالت لعبادة هللا
 
 وبركاتوالسالم عليكم و رمحة اهلل :  أمحد 
 و عليكم السالم ورمحة اهلل و بركاتو:  خَتا
 !خَتاأىال وسهال, يا  : أمحد
 . شكراأمحدأىال بك, :   خَتا
 : ماذا أعجبك ؟ أمحد
 : أعجبٍت تدريس العلوم العامة يف مساجد األندلوس قدميا خَتا
 : صحيح، كان يدرس فيها الطب والرياضة والطبيعية والفلك أمحد
 كذلك أن الدراسة فيها كانت رلانا  : وأعجبٍت خَتا
 : صحيح، بل كان الطالب حيصلون على الكتب و على الطعام وادلالبس أمحد
 
   
 المفردات
 المعنى الكلمة  
 Selamat datang أهال وسهال




 (Alam (fisika الطبيعية
 gratis رلانا
 (Mendapat (untuk jamak حيصلون
 pakaian ادلالبس
Padangsidimpuan,    September 2019 
 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran       Peneliti  
 
 
Rudi Pandapotan, S.Pd.I      Henni Suhayati Harahap 
         Nim: 1520 4000 21 
           




يف الدورة األوىل صور   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
